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El dia 23 de abril de 1462 la reina Juana Enriquez (esposa de Juan II) 
acompanada de su hijo el futuro Fernando el Católico, niflo a la sazón de 
10 afios, presentóse ante el consejo municipal de la ciudad de Gerona 
reunido al efecto en sesión extraordinària, y pidió a los dirigentes de la 
Ciudad ayuda y consejo. Las personas reales habían llegado a Gerona el 
15 de marzo anterior a raíz de los levantamientos campesinos ocurridos en 
el Norte de Cataluna. 
Una vez retirados a su alojamiento en elPalacio Episcopal la reina y 
el príncipe, el primer magistrado de la ciudad, el jurista Bernardo de Be-
Uoch, exhorto a sus colegas a deliberar sobre la respuesta que debia ha-
cerse a la soberana tutriz y a continuación expuso la gravedad de la si-
tuación en que se encontraba la ciudad ante las amenazadoras congrega-
ciones de los payeses de la montafia. El Consejo acordo dar un voto de 
confianza a los jurados de la ciudad para contestar convenientemente a la 
reina y crear una comisión integrada por los seis jurados (en realidad eran 
cinco pues uno de ellos, Guillermo Despí, llevaba tiempo ausente en Sici-
lià) y doce consejeros, elegides entre los 74 que, junto con los jurados, for-
maban el consejo municipal, a base de cuatro por cada una de las tres 
manos. Al siguiente dia, los comisionados resolvieron organizar militar-
mente a todos los ciudadanos aptos para las armas (excluyendo los ecle-
siàsticos y los judíos) dividiéndolos en 80 escuadrones de 10 hombres 
(deenes o decenas), al mando de un deener (decenario), integradas en 16 
cincuentenas mandadas por un cincuentenario y éstas en ocho centenas 
* El presente trabajo obtuvo el premio ofrecido por el INSTITUTO DE ESTUDIÓS GE-
RUNDENSES en los Juegos Florales organizados por el Círculo Artístico y patrocinades por 
el Excmo. Ayuntamiento durante las Ferias y Fiestas de San Narciso, en 1952. 
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con un centenario al frente asesorado por un consejero. Acto seguido fué 
confeccionado un minucioso censo de todos los ciudadanos capaces de 
llevar armas, siguiendo un criterio rigurosamente geogràfico (por calles) 
y en ningún modo corporativo (por gremios u oficiós). Al mismo tiempo 
se eligieron los deeners, cinquenieners y centeners, y se anadió a la rela-
ción una lista de los nobles residentes en la ciudad y otra de los ciudada-
nos avecinados en las inmediaciones o en otras poblaciones de la comar-
ca. Resultaron así enumerados 821 hombres' ademàs de 29 ciudadanos 
foràneos y 14 nobles sin integrar organización militar especifica. En total 
863 individuos a los que nosotros hemos anadido otros 10. 
Los autores que hasta la fecha han estudiado la llamada «actitud de 
Gerona» en el desencadenamiento de la tràgica lucha civil de 1462-72 ^ 
han coincidido en apreciar que todos estos preparativos bélicos de los ge-
rundenses no iban dirigidos contra los remensas sublevados sinó contra el 
ejército de la Diputación que se estaba organizando en Barcelona dispues-
to a partir hacia el Norte. Lamentamos discrepar del parecer de nuestros 
predecesores, però en esta ocasión no nos proponemos desarrollar nuestra 
tesis en sentido contrario (lo haremos, Dios mediante, en otro articulo des-
tinado al número de los ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES 
conmemorativo del 500." aniversario del nacimiento de Fernando el Católi-
co), ya que nuestro objetivo actual se reduce a la publicación y comenta-
rio del censo mencionado. Digamos solo que aquél era sin duda el propó-
sito de la reina y también de una minoria de gerundenses realistas, el de 
utilizar las fuerzas de la ciudad contra sus enemigos de Barcelona, però 
los habitantes de Gerona, en su inmensa mayoría, con el propio consejo 
municipal al frente, opinaban de muy distinto modo. Por esto al llegar la 
hora de la verdad, el 6 de junio, la ciudad se entregó sin lucha al ejército 
de la Diputación y apenas 50 de los 873 hombres que integran el censo 
que damos a la estampa se apresuraron a encerrarse en la acròpolis de la 
* Exactamente son 818 hombres y una mujer (núm. 762) (seguramente el amanuen-
se debfa haber escrito «el hijo de» Madona Juana), mas el Jurado Nicolas Vilar y el con-
sejero Rafael Sampsó cuyos nombres fueron olvidados (les damos los números 864 y 820 
respectivamente). Las decenas no son siempre de 10 individuos: las hay de 11,12, 13 y 
aun màs; y la primera cincuentena consta solo de cuatro decenas. 
- Especialmente JULIAN DE CHÍA, Bandos y bandoleros en Oerona, vol. ii (Gerona, 
1888), y ANQELES MASIA DE ROS, Gerona en la guerra civil en tiempo de Juan II, (Ma-
drid, 1943). 
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Ciudad, la Forsa Vella, dispuestos a jugarse la vida en defensa de la rei-
na y el primogénito' y aun de estos 50, 30 (del núm. 246 al 275) no hicie-
ron mas que quedarse en casa (actitud absolutamente pasiva) puesto que 
tenían allí su residència. Y mientras dentro de la Forsa los eclesiàsticos, 
desobedeciendo al obispo Margarit, ferviente realista, negàbanse en re-
dondo a prestar a la reina el menor auxilio económico, la ciudad celebra-
ba la llegada del ejército de la Diputación y el conde de Pallars podia re-
unir, el dia 11 de junio, el consejo municipal extraordinario con la asis-
tencia de cinco jurados (y el sexto no estaba en la Forsa sinó ausente de 
la Ciudad) y un número de consejeros que si era ligeramente inferior al 
de los que asistieron al consejo convocado por la reina un mes antes, no 
era porque los ausentes estuvieran en la Forsa, excepto los ya nombrados, 
sinó porque también habían abandonado la Ciudad huyendo de la guerra." 
La leyenda heroica gerundense de 1462 fué elaborada a posteriori y no 
tiene la menor consistència. Juan II debió la conservación de su corona a 
la solidez de los muros de la Forsa de Gerona però no a la lealtad de sus 
habitantes. Si de estos hubiera dependido la defensa de las personas rea-
les en junio de 1462, si no hubiera sido por el valor de un puflado de cam-
pesinos y otro punado de nobles realistas, de los que una minoria eran 
ampurdaneses parientes y amigos del obispo Margarit, es seguro que la 
reina y el príncipe hubieran caído en manos de sus perseguidores. 
La organización militar de los habitantes de Gerona en abril de aquel 
3 Hasta la fecha solo hay pruebas documentales de que estuvieron en la Forsa, los 
consejeros Francisco Sampsó, muerto en combaté, y Narciso Pere, los ciudadanos Ramon 
Raset, Francisco de Terrades, mayor, y su hijo Pedró, y los nobles Bernardo Margarit, 
B. G. de Xatmar, Narciso de Santdionís y su hijo el veguer Pedró de Santdionís. Però es 
casi seguro que también estuvieron Francisco Raset, Berenguer Ferrer sa Sala, Jaime de 
Santceloni, Francisco de Terrades, menor, el bayle Guillermo Sunyer, el jurista Pedró 
Miquel, Luis Moles, Pedró Moles y el arquitecto Berenguer Cervià, ademàs de los 30 mo-
radores de la calle de San Lorenzo. Hablamos, desde luego, solo de los individuos que 
constan en el censo que publicamos. 
•i Al consejo convocado por la reina concurrleron 45 consejeros y 37 al del conde 
de Pallars. Tales cifras (los consejeros eran 74) no revelan gran entusiasmo por ninguno 
de los dos bandos, però debe tenerse en cuenta que jamàs concurrfa a los consejos mu-
cho màs de la mitad de los munícipes; siempre eran muchos los que dejaban de asistir re-
tenidos por otras preocupaciones personales màs perentorias. Particularmente, al acercar-
se la guerra a las puertas de la ciudad, fueron muchos los ciudadanos que se ausentaron 
especialmente los ricos que poseian quintas en el campo. 
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tràgico ano 62, dirigida, insistimos, contra los payeses, porque el temor de 
los moradores de los burgos hacia los campesinos foràneos no era un mi-
to como se ha dicho, sinó algo muy real, efectivo y común a todas las ciu-
dades de Occidente en la Baja Edad Media, no sirvió absolutamente para 
nada el dia 6 de junio. Però ^sabían los que confeccionaron el censo el 
Servicio que iban a prestar a la investigación històrica futura? Porque la 
relación en comento es, en efecto, una rara y preciosa fuente informativa, 
hasta tal punto que nos atrevemos a afirmar que si tuviéramos la fortuna 
de poseer piezas documentales de esta índole en abundància y relativas a 
diversas ciudades del país, la Historia de la Espana bajo-medíeval o pro-
to-moderna, si se quiere, podria ser escrita en sus aspectes social y econó-
mico, fuente de los demàs, sobre nuevas bases que probablemente acaba-
rían con muchos tópicos en boga. Circunscrito a una sola ciudad, el cen-
so puede proporcionarnos datos de un.interés muy limitado, muy concre-
to. Però así y todo no dudamos de que los especialistas en Historia eco-
nòmica y social podran sacar de él bastante jugo. Por nuestra parte, nos 
atrevemos a anticiparnos y, con la ayuda de otra preciosa fuente informa-
tiva que publicaremos en otra ocasión, una contribución o talla extraor-
dinària del mes de septiembre del mismo afio, en la que vuelven a apare-
cer mas de la mitad de los individuos resenados y otros nuevos (las viu-
das, los ancianos, etc.) con la expresión de su posición econòmica relativa,^ 
nos proponemos, a manera de presentación del documento, elaborar nues-
tras conclusiones en los aspectes demogràfico y económico-social. 
GEOGRAFIA DEMOGRÀFICA DE LA CIUDAD 
Ante todo, el censo de abril de 1462 nos proporciona datos inestima-
bles para la evaluación de la importància demogràfica de la ciudad. Apro-
ximadamente, creemos que podemos aceptar esta relación como equiva-
lente al número de hogares o de cabezas de familia puesto que el número 
de los que estan de mas (jóvenes capaces para las armas però que no ha-
bían constituído aún familia) se compensa con el de viudas con hijos me-
nores o cabezas de hogar ancianos, enfermos o impedidos. La mencionada 
talla de septiembre, en efecto, enumera a varias de estàs viudas y a diver-
sos individuos no comprendidos en el censo de abril. Cierto que estos úl-
5 A. M. G., Manual de acuerdos de 1462-64, fols. 131-143. 
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timòs podrían ser, en parte, gentes establecidas en la ciudad con posterio-
ridad, però aun prescindiendo de ellos, hemos comprobado que en la rela-
ción primera existen muchas omisiones, seguramente por olvido (el censo 
fué confeccionado apresuradamente y està lleno de enmiendas y nombres 
borrados). Ya hemos citado que se olvidan nada menos que de un Jura-
do y de un consejero de centena (nota 1), però faltan también los conseje-
ros de mano mayor Francisco de Santceloni, Narciso Pere y Narciso Miquel 
y el de mano mediana Nicolàs Soler (véase al final la lista de los conse-
jeros del afio 1462), así como los maceros del Consejo Antonio Puig y Pe-
dró Pau, el bayle Guillermo Sunyer, el sub-bayle Francisco Gili, el veguer 
Pedró de Santdionís, el medico Bernardo dez Lor, ex-oidor de cuentas del 
General, y el famoso Juan Sarriera, hijo de Pedró (núm. 821), a la sazón 
oficial del ejército de la Diputación, però vecino de Gerona igual que to-
dos los demàs. Estos últimos individuos debieron ser omitidos en razón 
de su ausencia (aunque mas lejos estaban otros que constan) o en virtud 
de sus cargos oficiales y en cuanto a Narciso Miquel y a Nicolàs Soler se-
guramente fallecieron entre enero y abril de 1462." Però no se justifican 
de ningún modo las omisiones de Vilar, Sampsó, Santceloni y N. Pere. Y 
si individuos tan notorios fueron olvidados, es lógico suponer que las au-
sencias entre las gentes menos calificadas tienen que ser mucho mas nu-
merosas, aparte de que los censos nominales de todas las épocas, y mucho 
mas los de entonces con la deficiència característica de los medios infor-
mativos, pecan siempre por defecto. Procedamos previamente a enmendar 
la plana al escribano del consejo municipal de 1462, anadiendo a su rela-
ción estos individuos olvidados a fin de que nuestros càlculos puedan ser 
lo mas exactos posiblé: Rafael Sampsó, ciudadano de mano mayor, núm. 
820; Nicolàs Vilar, Jurado de mano menor, núm. 864; Francisco de Sant-
celoni, ciudadano de mano mayor, núrh. 865; Narciso Pere, ciudadano de 
mano mayor, núm. 866; Antonio Puig, macero del Consejo, núm. 867; Pe-
dró Pau, macero del Consejo, núm. 868; Guillermo Sunyer, bayle, núm. 869;' 
Francisco Gili, sub-bayle, núm. 870; Pedró de Santdionís, veguer, núm. 871;' 
e Durante el transcurso del aiio fallecieron (véase al final) ocho munlcipes, entre 
ellos estos dos, o sea el 10 por 100 exacto del Consejo. ^Fué este mismo tanto por ciento 
de mortalidad para toda la ciudad en general? Nosotros opinamos que fué todavia mayor. 
' Era hijo de P. G. Sunyer (núm. 838). 
8 Era hijo de N. de Santdionís (núm. 825). 
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Juan Sarriera, Caballero, núm. 872; Maestro Bernardo dez Lor, medico, 
núm. 873." 
Creemos que esta última cifra, 873, puede ser tomada como índice del 
número de hogares sin temor a errores de gran consideración. Ahora bien, 
faltan los eclesiàsticos y los judíos, però afortunadamente conocemos por 
otras fuentes el número de hogares que estos constituían aun que para los 
primeros el celibato nos impedirà multiplicar por cinco. Los hebreos eran 
a lo sumo 30 familias y los eclesiàsticos 80 «íuegos» en 1475.'° He aquí 
los cómputos finales: 
Hogares cristianos laicos . . . . 8 7 3 x 5 = 4,365" 
> > eclesiàsticos . . 80 x 3 = 240 
judíos . . . . . . . . 30 X 5 = 150 
Total 4,755 habitantes 
Lo que concuerda con el censo que para la ciudad da el Fogatge iné-
dito de 1497 '^  de 992 hogares = unas 4,750 almas. En 15 anos la ciudad 
màrtir había conseguido resarcirse de las pérdidas sufridas durante el trà-
gico decenio 1462-72 en que estuvo casi ininterrumpidamente sitiada con 
pérdida de la mitad de sus edificios y de sus moradores. En 1497 la ciudad 
volvía a tener casi exactamente los mismos habitantes que en la primave-
ra de 1462, unas semanas antes del comienzo de su interminable calvario. 
La ordenación en comento sigue, como hemos dicho ya, un criterio 
puramente geogràfico lo que indica la poca importància que tenia el gre-
mio o sistema corporativo en la Gerona bajo-medieval. En cambio en 
1809, cuando la guerra de Independència, se constituiran batallones de ar-
tesanos, de obreros, de estudiantes, de frailes, etc. Aquella circunstancia 
8 Residia a la sazón en Barcelona como mlembro del Consejo del Princlpado, però 
tenia casa en Gerona. Era suegro de F. Beuda (núm. 597). 
1° Según el canónigo-cronista coetàneo Andrés Alfonsello. En cuanto a los hebreos 
era, según los jurados, 20 matrimonios en 1453, però este número era algo inferior a la 
realidad. 
'I La exactitud de multiplicar por 5 y no por 4 como hacen algunos autores se re-
vela con elocuencia en este dato moderno: según el censo de 1940 rectificado en 1943 el 
número de fuegos en Gerona era de 5,893 y el de habitantes de 30,364. Y seguramente 
las familias eran màs numerosas en 1462 que en nuestros días. (AYUNTAMIENTO DE ... GE-
RONA, Negoctado de Estadística, (Gerona 1943), pàg. 31). 
« A. C. A., Bailla General, A. 401, Fogatge de 1497, fol. 176. 
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nos proporciona una descripción bastante completa no solamente del pla-
no de la Ciudad sinó también de la geografia social urbana. Decimos bas-
tante completa porque falta, aparte del Call judaico, el barrio de la Cate-
dral, es decir, la ciudad alta o Forsa Vella, donde por lo visto no existia 
ningún hogar cristiano laico, excepto los 30 de la calle de San Lorenzo, 
conversos en su casi totalidad. Ademàs, es evidente que mas que una 
enumeración de calles el criterio que se sigue es el de barrios o distritos. 
Esto se expresa claramente en algunos casos, Burch de Sanet Pere, Vey-
nat de la Cort, del Pont de Framenors a Figarola, y en otros se sobrèn-
tiende. Por ejemplo, no es posible que en la Plaça de les Cols (actual 
Rambla) residieran hasta 190 familias (cerca de un millar de almas) donde 
en nuestros días no viven mas que 500 personas." Està claro que bajo el 
epígrafe Plaça de les Cols se resena todo el distrito comprendido desde la 
Platería hasta la puerta meridional de la ciudad (Pes de la Palla) y el dé-
dalo de callejuelas entre la Rambla y la calle de Ciudadanos. Lo mismo 
podemos decir de Les Albergaries (hoy plaza de Espana) epígrafe que no 
se refiere solamente a los moradores de esta pequena plaza, sinó a todo el 
distrito inmediato hasta la muralla oriental (Bern, Merced, Albareda, etc.) 
La relación empieza por el extremo Norte extramuros de la ciudad 
(Pedret), distrito en el que vivían unas 200 almas (y hoy 670); entra luego 
en el recinto amurallado de San Pedra por el portal de Santa Maria 
(unas 300 almas para todo el burgo hoy dia superpoblado por familias 
procedentes de la inmigración), y sigue por la calle del Llop, es decir, el 
distrito intermedio entre el arrabal de San Pedró y el barrio de la Catedral 
(250 habitantes). Se trata de distritos habitados por gentes modestas con 
varios talleres metalúrgicos en Pedret y del curtido en San Pedró. En este 
burgo, sobre todo, son blanqueros 30 de sus 60 vecinos, mientras que en 
Pedret son numerosos los canteros o «pedrers> que debían trabajar en las 
çanteras de la inmediata montana de Montjuich. En la calle del Llop, con 
el famoso Hostal de FÀngel y otros tres mesones mas, existe ya mas va-
riedad de oficiós y algunas tiendas. De los Uamados Banos Arabes, ni una 
palabra, a menos que fueran asiento de alguna de las posadas resenadas. 
El censo continua luego por la plaza de San Fèlix (150 moradores) y 
13 AYUNTAMIENTO DE ... QERONA, ob. cit., pàg. 21. Todos los datos de la Gerona mo-
derna que se citan son tornados de este opúsculo que en lo sucesivo no mencionaremos 
para no incurrir en citas demasiado prolijas. 
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borclea el recinto de la Forsa Vella por las Baltesterías (300 habitantes y 
hoy en dia 432 màs 216 de la calle de Caldereros que no es mencionada y 
que sin duda se engloba en este distrito). Este barrio presenta ya un ca-
ràcter màs pudiente. Abundan mucho màs las tiendas de artesanes espe-
cializados: ballesteros (aunque ninguno —iay de los tópicos!— en las Ba-
Uesterías), espaderos, caldereros, etc, y los del ramo del vestido (sombre-
reros, paneros, sastres, zapateros, un chapinero, etc.) asi como las barbe-
ríay, especierías y cererias. 
La relación penetra después en el recinto de la Forsa Vella (calle de 
San Lorenzo, hoy Forsa), donde no vivían màs que 30 familias cristianas 
(hoy, unas 500 almas) y aun en su mayoria eran hogares de conversos que 
Gonvivían con sus parientes hebreos no solo en la misma calle sinó aun 
en las mismas casas. El resto de este barrio, que pronto iba a hacer su 
nombre famoso, estaba habitado exclusivamente por los eclesiàsticos y 
sus familias alrededor de la Catedral y del Palacio Episcopal. Y saliendo 
del que fué en tiempos pretéritos núcleo embrionario del poblamiento ur-
bano, mientras que ahora, en 1462, los nombres de sus moradores no lle-
gan a ocupar un folio de los 23 de que consta el censo, llegamos a los ba-
rrios meridionales y màs modernos de la Cort (Real) y de la Argenteria, 
con sus 300 habitantes, y, siguiendo hacia el Sur, a los de la Plaça del 
Oli y la calle dels Ciutadans, nombre que, como casi todos los que aquí 
aparecen, han perdurado en la toponímia urbana. En esta última calle ve-
mos residir, en efecto, a un gran número de familias patricias (los Terra-
des, los Santceloni, los Miquel, los Pere, los Sampsó, los Moles, Franci 
Roca, etc; acaso pertenecía a alguna de estàs familias la famosa casa de 
la «Fontana d'Or»). 
A continuación llegamos a los populosos y amplios distritos de la 
Plaça de les Cols (actual Rambla) y de les Albergaries (plaza de Espana 
0 del Ayuntamiento) donde ya entonces se hallaba la Casa de la Ciudad. 
Nos encontramos en el verdadero centro de la vida urbana, desplazado 
ya desde muchos anos antes de la parte alta. Entre la Cort, la Argenteria, 
la calle de Ciudadanos, la plaza de les Cols y las Albergaries viven 422 
de los 820 individuos censados con expresión de domicilio, es decir, màs 
de la mitad de la población total. El caràcter senorial de la calle de los 
Ciudadanos continua en las Albergaries donde tenian su morada gran nú-
mero de familias de la aristocràcia burguesa como los Segurioles, los Sca-
Bffir.lOTECÍ 
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la, los Vern, los des Puig, los Corneli, los Bell-lloch y los Agullana; mlen-
tras que la Argenteria y la plaza de les Cols eran el centro de la vida mer-
cantil urbana con sus múltiples tiendas de paneros, calceteros, sombrere-
ros, barberos, boticarios, cereros, especieros, zapateros y sastres, muchas 
de ellas ubicadas debajo de los tipicos soportales casi exactamente igual 
que en la aclualidad. En los últimos tolios destinados a la enumeración 
de los nombres de los moradores de este distrito, vuelven a aparecer los 
jornaleros, canteros y sobre todo los tejedores y los pelaires. Se trata de 
los limites meridionales de la ciudad junto a la muralla y seguramente 
màs allà de ella (actual calle del Carmen) habitados preferentemente por 
gentes modestas. En cuanto a las Albergarias, desembocadura natural de 
la ruta de Barcelona a través del puente de Framenors (Franciscanos) (ac-
tual Puente de Pledra) y de la que unia la ciüdad con su puerto de San 
Feliu de Guíxols, eran el centro neuràlgico de la ciudad y en consonància 
con su caràcter de final de etapa era el sector preferido por los albarde-
ros, guarnicioneros, «menescales» y demàs oficiós en relación con las ca-
ballerías, radicando también allí varios mesones (albergues) de los que la 
plaza tomo el nombre. Una de estàs posadas, situada seguramente en al-
guna de las callejuelas que ascienden hacia la muralla, donde todavia en 
la actualidad abundan las casas de mala fama, era el mesón del bordel. 
El barrio del Mercadal, que hoy en dia alberga la mitad del censo 
total de la ciudad (unas 15,000 almas), tenia solo 120 hogares (unas 600 
personas), y se dividia en dos distritos: Canaders ab Santa Clara y Del 
Pont de Framenors a Figarola, o sea, màs o menos, lo que podríamos 
llamar la derecha y la izquierda de la actual calle de Primo de Rivera (ca-
rrer Nou). Se trata todavia de una barriada modesta en la que apenas se 
encontraban algunas tiendas notorias y unas pocas casas sefioriales como 
la de los Santmartí y la de los Margarit. En el primer distrito predomina-
ban los herreros; en el segundo, las tintorerías y las tenerías, y dos moli-
nos. Estàs modestas industrias que aprovechaban las aguas de las ace-
quias, existentes ya en el siglo xii, que llevan las aguas del Ter al Onar, 
eran el precedente de las grandes manufacturas modernas que siguen uti-
lizando las mísmas aguas. Los molinos del Mercadal, cuyo origen es muy 
remoto, han dejado rastro en la toponímia urbana moderna (plaza del 
Molino). Probablemente vivian aquí varias familias de hortelanos; deben 
serio los diez o doce individuos (núms. 759, 760, etc.) del segundo distrito 
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cuyo oficio no se menciona. Uno de ellos (núm. 761) se llama Pedró Or-
iola, grafia incorrecta de hortelà (hortelano). 
La conclusión que de este viaje a través de la Gerona de hace medio 
milenio, guiados por la mano del amanuense del consejo municipal, se 
deriva, es la de que la ciudad había adquirido ya la fisonomia que habia 
de conservar hasta hace muy pocos anos. En efecto, hasta hace escasos 
decenios el centro vital de la ciudad seguia siendo el mismo que hace cin-
co siglos. A partir del derribo de los baluartes en 1934, el gigantesco cre-
cimiento del barrio del Mercadal ha ido trasladando el centro de gravedad 
urbano (no hablamos del centro de gravedad burocràtico que en esencia 
sigue siendo el mismo que en 1462) hacia el Oeste en un proceso de des-
plazamiento urbano que està muy lejos de haber llegado a su termino. Lo 
que en el siglo xv eran barriadas predominantemente artesanas y obreras 
siguen siéndolo en la actualidad (excepto el Mercadal) e incluso es muy 
posible que la Gerona de 1462 se pareciera mas a la de 1930 que la Gero-
na de 1600, 1700 o 1800 cuando en virtud de algun fenómeno demogràfico 
que no ha sido estudiado (debió contribuir sin duda la venta de los sola-
res del desaparecido Call judaico después de 1492), la ciudad alta volvió 
a convertirse en sede del patriciado urbano, caràcter que como acabamos 
de ver no tenia en 1462. Otro resultado del recorrido ciudadano que aca-
bamos de realizar es el de constatar que la adscripción de los oficiós a de-
terminadas calles aparece bastante desdibujada, existiendo relativa varie-
dad profesional dentro de cada distrito. 
LA VIDA ECONÒMICA Y SOCIAL 
La feliz circunstancia de anadir, el censo que nos ocupa, el oficio o 
profesión al nombre de los vecinos de la ciudad, nos proporciona datos de 
inestimable interès acerca la vida econòmica de la Gerona del ultimo mo-
mento del Medioevo. Y la varias veces mencionada talla de septiembre 
acaba de disenar con trazos muy acusados el perfil social de los habitan-
tes de la ciudad; ademàs nos ha permitido rellenar muchos vacíos relati-
ves à nombres, apellidos y profesiones existentes en el censo de abril (que 
en nuestra transcripción expresamos entre corchetes). Paia apreciar mejor 
el aspecto económico hemos establecido la siguiente clasificación profe-
sional, desde luego bastante simplista y a la que nosotros mismos opon-
dríamos diversas objeciones. Sin embargo cualquiera otra clasificación 
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que se adoptarà seria igualmente endeble. Antes de presentaria, debemos 
exponer las siguientes aclaraciones: 
1.^  Los que el amanuense del Consejo llama algo impropiamente 
ciutadans (ciudadanos) son los individuos pertenecientes al patriciado de 
la Ciudad acaparador del gobierno de la cosa pública y también de la ri-
queza. No son los nobles, entiéndase bien, porque ésios (llamados enton-
ces militares) estaban rigurosamente expluídos del gobierno del munici-
pio y figuran aquí en una lista aparte (núms. 821 y siguientes), però sí los 
ricos y en definitiva los amos de la ciudad. No tienen profesión determi-
nada. Son terratenientes, capitalistas o rentistas y el escribano no sabien-
do como apostillar su nombre escribió simplemente ciutadans o no escri-
bió nada (y en este caso lo hemos escrito nosotros porque por otras fuen-
tes conocemos los nombres de tòdos ellos). Jurídicamente, el ultimo bra-
cero del arrabal de Pedret era tan ciudadano como el opulento Francisco 
Sampsó en cuya casa se albergaron la reina y el principe Fernando. El 
caràcter de propietàries rurales de estos individuos se aprecia bien en la 
última lista (núms. 835 y siguientes). La mayoría viven en el campo y con 
mucha mayor razón cuando se olia la pólvora como se olía en la prima-
vera de aquel ano decisivo. Constituyen administrativamente la mano 
mayor.y no llegan a 50. Algunos de ellos son «homes de ciència» (juristas 
y médicos) en cuyo caso se les antepone los títulos de Micer o Maestro 
respectivamente. Solamente los juristas y médicos son profesiones univer-
sitarias. Los notarios, escribanos, cirujanos, boticarios, etc. eran individuos 
de poca monta pertenecientes, a lo sumo, a la mano mediana. 
2.^  Los individuos de esta última clase eran también gente acomo-
dada. Eran los mercaderes, los paneros y algunos mas de otras profesio-
nes, entre ellos cuatro notarios. Los privilegios de la ciudad establecian 
que solamente cuatro notarios podían pertenecer a la mano mediana; los 
demàs tenían que ser forzosamente de la menor. Varios de estos indivi-
duos vivían también de sus rentas o propiedades y el amanuense les puso 
aslmismo ciudadanos o no les puso nada. Però no se crea que todos los 
individuos sin profesión específica que aparecen en la relación sean ciu-
dadanos de mano mediana. Estos eran solamente 80. Los demàs son gen-
tes cuyo oficio se desconocía, generalmente individuos muy humildes. 
3.^  Hemos colocado a los brassers o bracers (braceros) en el ramo 
de la construcción. Es posibíe que cometamos un error, però si solo exis-
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tian en la ciudad seis maestros de casas (equivalentes a maestros arqui-
tectes) y siete albaniles (manobres), iquiénes construían por ejemplo la 
Catedral que en esta època se estaba cubriendo? No eran solo los canteros 
(pedrers o padrers) porque el crecido números de estos tiene su justifica-
ción en la riqueza pétrea de los alrededores de la ciudad. Ni eran tampo-
co agricultores los bracers, porque el termino municipal de la ciudad era, 
y es, tan exíguo que apenas contaba mas que con algunas huertas junto 
a las murallas. Los payeses de los alrededores de Gerona eran ya ciuda-
danos de los pueblos limítrofes. Sin perjuicio de que estos braceros se de-
dicaran también a otras tareas, creemos que eran, como siguen siendo 
aún en nuestros días, preferentemente peones de albanil. 
4." A los escribanos (scriuans) y escribientes (scrivents) (ignoramos 
si existia alguna diferencia entre ambos o si eran dos maneras distintas 
de nombrar una sola profesión) seria inexacto colocarlos por entero en el 
ramo de la burocràcia. Esta por sí sola no hubiera requerido un verdade-
ro ejército de gente de la pluma como el que existia en la ciudad. Es in-
dudable que prestaban también sus servicios al comercio, però seria aún 
menos exacto colocarlos en este ramo proíesional. Hemos preferido in-
cluirlos en la sección de Varios aunque indicando con una llave su rela-
ción con la Administración y el Comercio. Y lo mismo decimos de los 
missatgers (mensajeros o correos). El procurador (núm. 337) no es un pro-
curador «de los Tribunales» sinó un apoderado de otro para menesteres de 
muy diversa índole. 
5." Existen algunos oficies muy especializados difíciles de clasificar. 
Un carder (fabricante de cardas) es en rigor un metalúrgico (o un carpin-
tero si son de madera), però preferimos colocar a los individuos de este 
oficio en el ramo tèxtil que al fin y al cabo es la razón de su existència. 
Lo mismo hacemos con el maestro de agujas (núm. 806) de quien no sa-
bemos si era un fabricante de agujas o un técnico tèxtil. En cambio a un 
broquer (núm. 211) de quien tampoco sabemos si era un constructor de 
brocas o carretes (ramo tèxtil) o de broqueles (escudos), pues a ambos se 
les llamaba broquers o broquerers, lo encasillamos entre los metalúrgicos 
porque sabemos por otra fuente'* que en 1429 se había constituído en la 
ciudad la Cofradía de San Aloy comprendiendo a los herreros, plateros, 
'* E. C. QiRBAL, Antiguos gremios y cofradías de Gerona, en «Revista de Gerona» 
(1887), pàg. 196. 
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«menescals», espaderos, cuchilleros, cerrajeros, broqueros, peroleros, vai-
neros y silleros. Por esta misma razón englobamos en la metalurgia a los 
«menescals> palabra intraducible " con la que se designaban —y se desig-
na aún en los pueblos— a unos individuos que eran a la vez herradores 
de caballos y veterinarios. Y también a los sellers o silleros, fabricantes 
de sillas de caballerias y otros arreos similares,'" però, entiéndase bien, de 
metal, ya que la parte de cuero correspondia a los albarders (albadine-
ros. También colocamos en este mismo ramo a un ciueler (constructor de 
hebillas) (núm. 224) suponiendo que debían ser preferentemente de me-
tal, aunque podían ser también de cuero. 
6.^  Existe un oficio, los moners, que no hemos podido identificar. 
Quizàs eran una espècie de porteros, guardianes o administradores de fin-
cas urbanas de nobles o ciudadanos ausentes puesto que al núm. 35 se le 
llama «lo moner d'en Caramany» y los Caramany eran una familia de la 
nobleza residente en San Pedró Pescador. Hay un aventurer (núm. 160) 
que podia ser un correo o un vendedor ambulante de objetos «venturers» 
como se llama actualmente a las cosas de lance; sin embargo la palabra 
aventurero tenia la misma significación que hoy dia como acredita la lite-
ratura de la època, es decir personaje dado a las aventuras, però es obvio 
que,no es este el significado que pretendió dar al individuo en cuestión, 
el escribano del municipio gerundense. 
y.'* Existe también un soquer (núm. 814) que lo mismo podia ser un 
lenador (que cortaba socas, o sea tocones) que un constructor de sogas, 
pues ambas palabras socha y sogra son corrientes en la època. 
8."^  A los hijos de familia cuya profesión no se especifica les hemos 
contado en el oficio de su padre. 
9." Los casos de poli-profesionalismo, tan corrientes en la dificil vi-
da moderna, parecen ser pràcticamente inexistentes. Hay un caso (núm. 
478) de un individuo «pelaire o escribano», però parece tratarse de una 
dada del que hizo el censo. Hay otro caso (núm. 704) de un Herrero pelai-
re y otro (núm. 247) que en abril era panadero y en septiembre ballestero, 
15 Las palabras castellanas albéitar o mariscal no expresan exactamente lo que 
era el menescal. Preferimos no usarlas para no dar lugar a confusiones. 
'*> Los silleros (en ningún modo constructores de cadires o sillas comunes) fabrica-
ban también frenos, espuelas, etc, però en el siglo siguiente (QIRBAL, ob. cit.) se les pro-
hibió, a petición de los freneres, especialidad que no existia en la Gerona de 1462, que 
Cabricasen nada màs que monturas. 
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pero es fàcil que se trate de confusiones administrativas naturales en un 
censo elaborado con gran celeridad. Ya no podemos considerar como ta-
les casos de diversidad de oficio a los barberos que en septiembre son ci-
tados como cirujanos, a dos o tres escribanos que en septiembre son nota-
ries y varios paneros, cereros y un espartero que en septiembre son lla-
mados mercaderes, ya que no se trata mas que de varias maneras de 
llamar a una misma cosa. Ademàs, hay varios individuos que en el trans-
curso de medio ano cambiaron de oficio (si no son errores del funciona-
rio) como el corchete (saig) que luego se convierte en mensajero (núm. 
807), el individuo antes ^traginer y ahora corredor» (núm. 481), un pero-
lero después ballestero (núm. 247), dos carpinteros mas tarde maestros de 
casas (núm. 151), un bracero-panadero (núm. 72) y algunos mas que en 
realidad no se contraponen. Asimismo, casi todos los boticarios son espe-
cieros en septiembre y viceversa, lo que indica que no existia diferencia 
sensible entre ambos y que eran designados indistintamente con los dos 
nombres. Como nuestra tabla pretende reflejar un momenio dado, hemos 
prescindido de las profesiones que nos da a conocer la relación del mes 
de septiempre (excepto en el caso de los cirujanos) y en cuanto a los dos 
0 tres individuos que en abril aparecen con dos oficiós, les contamos en 
ambos. 
En suma, todos estos casos dudosos no representan mas que unos 20 
ó 30 individuos, cifra que no puede alterar esencialmente los resultados 
de nuestra estadística. Sin embargo hay que tener en cuenta que faltan 
los judíos y que existen unos 40 individuos sin profesión conocida (u ol-
vidada). Respecto a aquéllos, sabemos que se dedicaban preferentemente 
al comercio (mercaderes, corredores, cambistas) o a ciertas profesiones es-
pecializadas como juboneros, calceteros, colchoneros y veleros (no sabe-
mos si fabricantes de velas de cera o de velos). Y en cuanto a los segun-
dos, ya hemos dicho que los del barrio del Mercadal debían ser granjeros 
u hortelanos y los demàs, pequenos rentistas o bien repartirse entre diver-
sos oficiós cuya naturaleza desconocía el funcionario confeccionador del 
censo. A los que por otras fuentes hemos averiguado que pertenecían a la 
mano mediana, es decir, que gozaban de una posición econòmica des-
ahogada (casi todos los foràneos de la última lista), hemos especificado 
esta circunstancia. 
He aquí, pues, nuestra clasificación teniendo en cuenta todavía que 
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el censo no distingue entre patronos y obreros y que el caràcter eminente-
mente artesano de la indústria medieval hace muy difícil la distinción en-
tre indústria y comercio; los zapateros, calceteros, herreros, ballesteros,-
etc, fabrican y venden a la vez sus artículos en talleres-tiendas. 
INDÚSTRIA Y COMERCIO TÈXTIL, 
Y DEL VESTIDO 
(SIN ARTÍCULOS DE P I E L ) 
98 pelaires ocardadores (joaraires, 
peraires o perairas). 
36 tejedores {tixedors o texidors). 
2 tejedores de pano de lino (drap 
de li). 
7 paneros [drapers). 
5 frazaderos (flasaders). 
1 fabricante de cubrecamas {ua-
nouer). 
6 tundidores (taxadors o bexa-
dors)}'' 
5 tintoreros. 
1 maestro del tinte.-
1 colchonero {tnatelassery^ 
1 bordador. 
3 constructores de cardas {car-
ders). 
1 maestro de agujas. 
18 calceteros. 
23 sastres {sartras o sartres). 
5 sombrereros (capallers). 
2 boneteros {boneter o barreter). 
. 4 juboneros (giponers). 
2 apuntadores.'" 
1_ guardiàn «dels tiradors>. '^' 
227 en total. 
INDÚSTRIA Y COMERCIO DEL . 
CUERO 
38 blanqueros (blanquers). 
12 curtidores (asahonadors). 
3 pellejeros (palicers). 
41 zapateros [sabaters). 
3 remendones {ataconadors). 
1 chapinero (tapiner). 
7 guarnicioneros (basters). 
8 albarderos {albadiners). 
4 correeros {corregers). 
5 fabricantes de bolsas {bos-
sers). 
J_ guantero (gonter). 
123 en total. 
INDÚSTRIA Y COMERCIO DE LA 
METALURGIA 
24 herreros {ferrers o farrers). 
4 ballesteros {balesíers). 
4 cerrajeros [panyeters). 
" Baxador es una grafia corrupta de abaixador (rebajador de la tela o tundidor). 
'8 Un solo colchonero es muy poco para una población de 5,000 almas, però sabe-
mos que era una profesión que ejerclan muchos judíos. 
'9 Individuos encargados de plegar telas y pasarles el hilo para el marxamo obolla. 
M Los tiradors era el paraje donde se ponían a secar los lienzos, Este mismo indi-
viduo es citado en septiembre con el curioso nombre de reraguarda. 
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6 espaderos {spasers). 
4 plateros (argenters). 
1 çuchillero (culteller). 
1 perolero (peroler). 
1 calderero {calderer).^' 
1 constructor de hebillas {sioeller), 
1 constructor de campanas y es-
quilas (senyer). 
1 vainero {bayner), 
4 silleros (sellers). 
1 broquero {broquer). 
5 herradores-veterinarios [manes-
cals). 
58 en total. 
RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN 
1 «magister opus Sedis» (Br. Cer-
vià). 
5 maestros de casas. 
7 albaniles {manobres). 
23 canteres (padrers o pedrers). 
21 carpinteros {fusters). 
1 calero (calsiner). 
2 tejeros {teulers). 
3 pintores. 
24 braceros {bracers o brassers). 
2 cordeleros {corders). 
1 isoguero? {soquer). 
_2_esparteros {sparters). 
92 en total. 
RAMO DE LA ALIMENTACIÓN 
Y DERIVADOS 
8 carniceros. 
7 panaderos horneros {forners). 
2 panaderos (flaquers).^^ 
1 «pestener».^ ^ 
2 pescaderos {peschaters o pes-
cathers). 
1 trlpero {budeller). 
2 molineros. 
1 vendedorde copas{anaps) {ana-
per). 
1 «de la miel».^ * 
1 pesador de la harina. 
13 especieros {spaciers). 
9 boticarios {botiguers).^^ 





1 constructor de cribas (garbeller). 
75 en total. 
•2' Ignoramos que diferencia podia existir entre un perolero y un calderero. 
•^^  Seguramente que la diferencia entre un forner y un flequer (tahonero), palabras 
que hoy usamos indistintamente, estribaba en que los primeres eran también confiteros y 
los segundos solo panaderos. 
23 La pasta era el mazapàn. Suponemos que este pastaner era una espècie de con-
fitero (en catalàn actual pastisser). 
2* El núm. 791 dice «Pastel! de la mell»; suponemos que quiere decir Pastell (ape-
Uido corriente), vendedor de miel. 
•^3 Botiguer tenia un significado distinto de nuestros dias. Hoy quiere decir tendero, 
però entonces signilicaba boticario (farmacéutico) como lo demuestra el liecho de que su 
versión latina era la de apothecarius. 
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COMERCIO EN GENERAL 







1 aventurero (?) 
52 en total. 
CAPITALISTAS Y TERRATENIENTES 
44 ciudadanos (de ellos 7 de mano 
mediana, pequenos propieta-
rios residentes en los pueblos 
cercanos). 
16 individuos de la nobleza militar 
{cavallers e genUlshomens). 
60 en total. 
«HOMES DE CIÈNCIA» " 
9 juristas (sin el juez). 
_6 médicos {metges). 
15 en total. 
















. 24 en total. 
SIN EXPRESIÓN DE OFICIO 
45 (de los cuales 10 parecen ser hor-
telanos o granjeros de los al-
rededores y 5 —los de la últi-
ma lista— pequenos propietà-
ries residentes en otros muni-
cipios). 
OFICIÓS VARIOS 
I 58 escribanos {scrivans). 
1 4 escrivientes (scriüenís) 
1 escribiente «de letra 
redonda>. 
26 barberos (6 cirujanos), 
7 mensa\etos(misaigers) 
6 cereros {cireters). 
2 vendedores de velas 
{candelers) 
1 librero {librater). 
£ «moners» (?) 
109 en total. 
••iij No figuran los cargos municipales (mostaçaf, clavario, oidor, cónsul de la Lonja, 
etc.) porque no duraban màs que un ano y no constituían profesión determinada. Véanse 
en nuestro documento «El consejo municipal gerundense», al final, los nombres de los 
individuos que detentaban tales cargos on el ano 1462. 
2' Se trata de Francisco Martí, corredor de profesión (núm. 207) però que tenia en 
subarrlendo el oficio de pregonero a la hija del ciudadano Francisco Sampsó. Tales car-
gos eran arrendados por el Municipio a individuos ricos qulenes a su vez los subarren-
daban a otras personas màs modestas. 
•^ ' Así llaman los contem poràneos a los médicos y juristas, únicas profesiones, ade-
màs de la Teologia, universitarias en aquella època. 
14 
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RESUMEN 
Tèxtil y del vestido . . . . 227 Suma ant. . . 627 
Curtido 123 Administración 24 
Metalurgia 58 Oficiós varios 109 
Construcción 92 Rentistas 60 
Alimentación y derivados . 75 Intelectuales 15 
Comercio en general . . . 52 Sin expresión de oficio. . . 42 
S u m a . . . 627 Total varones adultos. .'^  877 
El hecho económico de mayor realce que se desprende de las cifras ex-
puestas es el predominio del ramo tèxtil (de la lana) y sus derivados sobre 
todos los demàs. 227 varones adultos, lo que casi equivale a 227 íamilias, 
o sea mas de un millar de personas, representaban mas de la quinta par-
te del censo total de la Gerona de 1462, però todavia deberíamos anadir 
que la mayor parte de los mercaderes, corredores, «traginers>, escribanos, 
etc. enumerados negociaban preferentemente con las lanas y los panos. 
Los pelaires constituían con mucha diferencia sobre las demàs, la especia-
lidad artesana mas extendida en la ciudad y un cierto número de ellos 
(núms. 10, 312, 404, 610, 708, 798) eran individuos de posición econòmica 
desahogada: debia tratarse de patronos. A juzgar por el gran número de 
hombres empleados en este oficio, cerca de un centenar representando ca-
si 500 personas, los pelaires gerundenses hubieran podido decir lo mismo 
que sus congèneres barceloneses: «oficio y arte de peraires de esta ciudad 
que es lo principal de ella y no hay otro arte ni oficio que dé mayor be-
neficio».'" En cambio los tejedores, oficio que sigue en importància nu-
mèrica al de los pelaires, eran todos sin excepción gente modesta mientras 
que los paneros (drapers), quienes debían ser los patronos de los talleres 
y a la vez los vendedores de los panos, así como la mayor parte de los 
tintoreros, varios calceteros y algun sastre, pertenecían a la mano media-
na (los paneros incluso según ordenación expresa de los privilegios de ré-
gimen municipal). La manufactura tèxtil constituïa, pues, sin ningún ge-
nero de duda, la principal fuente de riqueza para la ciudad cuyo radio de 
29 La pequena diferencia resultante entre el número de individuos censados y el 
presenta, se debe a los casos de poliprotesionalismo contades dos veces. 
s' Palabras de una súplica de los pelaires barceloneses al rey Fernando el Católico 
(en RAFAEL ALTAMIRA, Historia de Espana, vol. ii, Barcelona 1909, pàg. 493). 
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acción comercial debía extenderse por toda la vegueria e incluso es rnuy 
probable que exportase tejidos a Nàpoles o Sicilià, ya sea a través de Bar-
celona, 0 directamente por su puerto de San Feliu de Guíxols. Vemos a 
muchos mercaderes gerundenses ir y venir frecuentemente de Nàpoles, co-
mo Francisco Raset o Aymerich de la Via, o establecerse en Sicilià, como 
Guillermo Despí, el jurado cuarto, los hermanos Jaime y Pedró Falcó, y, 
seguramente, varios miembros de la família Borrassà.^' 
En orden de importància econòmica seguia el ramo del curtido em-
pleando 123 varones adultos (unas 600 personas), de los cuales hasta 38 
blanqueros y 41 zapateros. Media docena de aquéllos (núms. 89, 94, 96, 
100, 122 y 129) gozaban de posición econòmica bastante sòlida asi como 
algun correero (núm. 530), muchos albarderos y varios zapateros (168, 577, 
etc.) El crecido número de estos últimos indica a las claias que la ciudad 
surtia de calzado a toda la comarca y quizàs exportaba también al resto 
de Cataluna o a los demàs reinos de la Corona de Aragón. 
En general, aparte toda otra consideración de orden económico, el 
gran número de gentes especializadas en la indústria del vestido (28 sas-
tres, varios de ellos ricos, 41 zapateros, 18 calceteros, 7 sombrereros, etc.) 
así como la existència de 26 barberos, algunos de ellos Maestros y perso-
nas acomodadas, revela un nível de vida bastante elevado como propio 
del refinamiento imperante en las modas del pre-Renacimiento. A notar, 
que algunos de estos artesanos son franceses. 
La metalurgia no empleaba mas que 57 cabezas de família y ni uno 
solo de estos artesanos metalúrgicos, excepto el platero Estrader, aparece 
en la lista de segundos contribuyentes. Cuatro ballesteros, seis espaderos, 
un solo cuchillero, y un broquero nos parecen muy poca gente para una 
Sociedad tan bulliciosa como la que revelan las constantes ordenaciones 
municipales de paz y tregua. Y mucho menos todavia para una población 
a la que esperaban 11 anos de guerra ininterrumpida. Todo parece indicar 
que se trataba de una rama de la economia en decadència. Véase, por 
ejemplo, el caso de una calle a la que los numerosos talleres de construc-
tores de ballestas habia dado nombre, las Ballesterías, en otro tiempo; y 
bien, en 1462 no vive en ella ningún ballestero. Sin embargo, la ciudad 
3' Q. Despí, los hermanos Falcó y varios Borrassà figuran en una relación de mer-
caderes residentes en Sicilià en 1463, publicada por J. VICENS VIVES, Fernando el Catòli-
ca, prlncipe de Aragón, rey de Sicília, (Madrid, 1952), pàg. 368-9. 
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surtía de armas y de herramientas a la comarca, puesto que son numèro-
sas las ordenaciones municipales prohibiendo la venta de armas a los 
campesinos de la vegueria o a los propios ciudadanos incluso, cuando las 
pasiones se caldeaban mas allà de los limites de la prudència. Una de es-
tàs ordenaciones lleva pocas fechas de diferencia al censo que nos ocupa 
lo que demuestra que el miedo hacia los payeses sublevados no era un 
simple pretexto para ocultar otros fines como se ha pretendido. 
El ramo de la construcción con seis arquitectes (uno de ellos, Beren-
guer Cervià, ciudadano de posición acomodada como correspondía a su 
arte),"'^  21 carpinteros y 23 canteros o pedreros, no està mal representado. 
Las ricas canteras existentes en los alrededores de la Ciudad cuya explota-
ción constituye todavía en la actualidad una fuente de riqueza considera-
ble, estaban ya, por lo visto, en pleno rendimiento. Sin embargo, ni uno 
solo de estos canteros (versión latina, lapicidas) dejaba de pertenecer a la 
tercera clase; sin duda las canteras pertenedan a ciudadanos adinerados 
que las arrendaban. Ademàs, el hecho de que en este ramo estén com-
prendidos los escultores, demuestra que ninguno de los que vivían en Ge-
rona en 1462 habia conseguido notoriedad como artista. No parece que 
debamos decir lo mismo de los pintores puesto que Ramon Solà, quien al 
parecer trabajaba junto con su yerno Miguel Rovira, era ciudadano adi-
nerado, de la segunda clase de contribuyentes. En efecto, Ramon Solà al-
canzó merecida fama y es el autor de algunos retablos existentes en el Aula 
Capitular de la Seo.'^ De todas formas, tres pintores nos parece una cifra 
ínfima para la Gerona del ultimo gótico a menos que lo fueran también 
algunos de estos maestros que figuran en el censo sin expresión de oficio. 
La abundància de especierías y boticas (ya hemos dicho que especie-
ros y boticarios eran en realidad una sola cosa) acredita que no es ningún 
tópico la preferència por las espècies en la sociedad bajomedieval a trein-
ta anos de distancia del descubrimiento de «las Indias». Ademàs tenemos 
otro dato para corroborar que se trata de un comercio lucrativo. Casi todos 
estos especiers y botiguers eran personas de sòlida posición econòmica, 
33 Berenguer Cervià pertenecfa políticamente a la mano menor (véase nuestra rela-
ción de los consejeros de 1462, al final), però económicamente figura en la talla de sep-
tiembre como segundo contribuyente. 
33 Pintó los tres retablos llamados de la Crucifixión, de San Benito y Santa Clara, y 
de la Anunciación existentes en la tercera Sala Capitular (véase LAMBERTO FONT, Gero-
na, la Catedral y el Museo Diocesana, Gerona 1952, pàg. 47 y làminas 92, 93, 94, 95 y 96). 
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igual que varios carniceros, algún posadero y casi todos los cirujanps. El 
que no exista ningún granaire (comercianta en granos) ni traficante de 
carnes o de ganado se explica por el caràcter estatal que tenia en esta èpo-
ca el aprovisionamiento de las ciudades (el «pesador de la harina», núm. 
541, es un funcionario del Municipio). En realidad sabemos por otras fuen-
tes que si, que existían tales comerciantes però su nombre queda compren-
dido en el genérico de mercader. Nos consta que varios de los 26 mercade-
res de la presente relación mercadeaban con granos y carnes vivas adqui-
ridas en ocasiones en comarcas remotas y que vendian después al Munici-
pio, aunque otras veces era el mismo Consejo municipal el que efectuaba 
directamente tales compras por medio de agentes a sueldo. En cuanto a la 
leche, frutas, verduras, huevos y ganadería menor, eran adquiridos directa-
mente por el consumidor al productor en los mercados semanales o bien 
suministrados diariamente por los agricultores y granjeros de los pueblos 
limítrofes, aparte de que muchas familias cultivaban alguno de estos pro-
ductes en sus propios hogares. Respecto al pescado, el censo registra úni-
camente dos pescaderos que probablemente vendian pescado fluvial (del 
Ter, sobre todo); no parece que existieran en 1462 pescaderias municipales. 
La Ciudad realizaba un comercio de bastante consideración. No nos 
referimos al pequeno comercio de tienda o de mercado propio de una ca-
pital de comarca, sinó al gran comercio practicado por los mercaderes que 
equivalian a los exportadores de nuestros días. Cerca de una treintena de 
estos grandes comerciantes (sobre todo traficaban en lanas, tejidos, grat 
nos y espècies) sin contar que faltan los judíos y que muchos ciudadanos 
tenían capital invertido en empresas mercantiles (y también algún noble) 
según consta por otras fuentes, ademàs de 12 corredores de oreja, en su 
mayoria gentes de la clase mediana, parecen ser bastantes para una Ciu-
dad de 5,000 almas. Asimismo algunos pelaires, blanqueros y especieros 
(y algunos cereros) adquirían grandes cantidades de matèria prima ac-
tuando por tanto igualmente como comerciantes de importància. 
El extraordinario número de escribanos, muchos de los cuales figuran 
en la relación de segundos contribuyentes, acredita la condición de capi-
tal administrativa que detentaba, y sigue detentando, Gerona, però tam-
bién la importància de las constantes transacciones mercantiles realizadas 
por sus moradores. La mayoria de estos escribanos debía estar al servicio 
de los mercaderes y tenderos (cuentas, correspondència, etc); es induda-
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ble que las oficinas públicas existentes en la ciudad (muy pocas) y los no-
tarios no necesitaban tal cantidad de gentes de la pluma, mayormente si 
se tiene en cuenta que los eclesiàsticos, que tanto escribían, tenían ya sus 
amanuenses perfectamente conocidos (Pedró Beguda era el de la Cúria 
episcopal y el canónigo Alfonsello, el del Capitulo). El Consejo municipal 
no tenia mas que uno o dos y aunque el juez, el veguer y el bayle hubie-
sen tenido dos cada uno, quedan aun cerca de 40 escribanos sin misión 
específica quienes debían estar al servicio de los particulares y, especial-
mente, del comercio. Incluso el hecho de que algunos de estos burócratas 
hubiesen llegado a alcanzar una posición econòmica envidiable parece 
confirmar nuestra afirmación. 
Se escribía, pues, mucho en la Gerona de la infància de Fernando el 
Católico, però se leia muy poco a juzgar por la existència de un solo indi-
viduo, un tal Pedró Roger, que se ganaba la vida confeccionando (mate-
rialmente, se entiende) libros o quizàs vendiéndolos, en la calle de San 
Lorenzo. Los beneficiós que tal profesión le reportaba no debían ser muy 
cuantiosos puesto que se trataba de un modesto ciudadano de la mano 
menor. En la ordenación de septiembre aparece un pergaminero, un tal 
Jaime Casas, que no sale, en cambio, en el censo de abril. 
Los notarios eran muy numerosos, muchísimo màs que en la actuali-
dad, como corresponde a uno de los pueblos màs legalistas del mundo en 
una de las épocas màs legalísticas de la Historia. Debia ser fàcil el paso 
de escribano a notario puesto que en septiembre eran notarios varios in-
dividuos que en abril eran escribanos. Quizàs esto era una argúcia para 
eludir la prohibición de que en la mano mediana existiesen màs de cua-
tro notarios. Los juristas, doctores en leyes, son también bastante abun-
dantes y casi todos ellos pertenecientes a familias de la mano mayor por-
que los estudiós universitarios eran, a proporción, màs caros que en la 
actualidad. En este afio 1462 uno de ellos, Bernardo de Belloch, era el pri-
mer magistrado de la ciudad, però una curiosa clàusula del privilegio del 
régimen municipal vigente establecía que no pudiesen pertenecer a una 
misma juradería dos hombres de ciència, o sea que entre los cinco com-
paneros de Belloch no podia existir ningún otro jurista ni ningún medico. 
Entre estos últimos abundan màs los individuos pertenecientes a la se-
gunda mano y de los seis maestros en medicina de nuestra relàción, tres 
son conversos, otro es Martín Pere, el representante de la ciudad en el mo-
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vimiento pro liberación del príncipe de Viana, y otro es Bernardò dez Lor, 
oidor de cuentas del General de Cataluna en el trienlo 1458-61. Teniendo 
en cuenta que existia ademàs algun otro medico judío, que probablemen-
te lo era también alguno de estos maestros (núms. 494, 495, etc.) cuya 
profesión no se cita, y que existían algunes cirujanos (barberos), he aquí 
como la salud de los gerundenses, con un medico para cada 150 farnilias 
aproximadamente, no estaba del todo mal atendida lo. que viene a confir-
mar nuestra afirmación anterior sobre la elevación (material) del. nivel de 
vida de estos hombres que van a atravesar el umbral invisible de la Edad 
Moderna. 
Por el interès que pudiera tener para la Historia de la Cultura, damos 
la relación nominal de los juristas, médicos, pintores, plateros, notarios, 
maestros de casas, libreros y canteros (entre los que figuran los escultores). 
JURISTAS 
1 Micer Pedró Agullana, n.° 500 
2 » Bernardò de Bellochn."472 
3 » Juan Brugada, n° 751 
4 » Narciso Brugada, n.° 414 
5 » Pedró Devesa, n.° 235 
6 » Miguel Fage, juez, n.° 271 
7 > Dalmacio Ferrer, n.° 818 
8 » Pedró Miquel, n.° 342 
9 » Bartolomé Serra, n.° 330 
10 » Gabriel de la Via, n.° 310 
PINTORES 
1 Francisco Matali, n.° 373 
2 Ramon Solà, n." 519 
3 su yerno Miguel Rovira, n.° 244 
(probable) 
PLATEROS 
1 Pedró Àngel, n.° 294 
2 Bartolomé Comes, n." 296 
3 Ramon Davesa, n.° 391 
4 Narciso Estrader, n.° 291 
LIBREROS 
1 Pedró Roger, n.° 260 
CANTEROS 
1 Pedró Anés, n.° 450 
2 Juan Axuli, n." 598 
3 Francisco Boet, n.° 33 
4 Narciso Boet, n.° 5 
5 Pedró Bori o Boria, n.° 177 
6 Juan Buch, h." 22 
7 Bartolomé Culteller, n.° 137 
8 Bernardò Fuxà, n.° 175 
9 Pedró Guilana, n.° 200 
10 Maestro Jaime Martí, n.° 451 
11 Antonio Mayol, n.° 55 
12 Juan Mayol, n.° 144 
13 Emerio (Mer), n.° 712 
14 Juan Pericàs, n.° 9 
15 Juan Puig, n." 660 
16 Pedró Roura, n.° 2 
17 Antonio Scuder, n.° 6 
18 Periquet Sot, n.° 561 
19 Antonio Sureda, n.° 54. 
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20 Nicolàs Truyols, n." 132 
21 Jaime Valor, n.° 31 
22 Bernardo Vicens, n.° 634 
23 en Vives, n.° 689 
MÉDICOS 
1 Maestro Lorenzo Badós, n.° 265 
2 » Luis Climent, n.° 259 
3 » Bernardo dezLor.n." 873 
4 » Francisco Gracia,n.° 264 
5 » Martín Pere, n." 395 
6 » Miguel Setmana, n." 201 
NOTARIOS 
1 Antonio Arnau. n.° 349 
2 Narciso Cotxa, n.° 504 
3 Bernardo Escuder, n.° 233 
4 Berenguer Ferrer sa Sala, n." 345 
5 Pedró Gilabert, n.° 569 
6 Nicolàs Masdevall, n.° 316 
7 Miguel Ombert, n.° 230 
8 Nicolàs Roca, n." 262 
9 Martín Sartre, n." 290 
10 Antonio Serra, n.° 252 
11 Juan Verrell, n.° 554 
(en septiembre) 
12 Pedró Beguda, n° 505 
13 Juan Texidor, n.° 287 
MAESTROS DE CASAS 
1 Juan Aymerich, n.° 442 
2 Berenguer Cervià, n." 53 
3 Pedró Geronés, n.° 7 
4 Juan Gras, n.° 438 
5 en Salvi, n.° 560 
6 Gerardo Strader, n." 453 
(en septiembre) 
7 Juan Cervià, n." 151 
8 Narciso Geroni, n.° 15 
tCual era concretamente la fortuna o posición econòmica relativa de 
los ciudadanos gerundenses en 1462? Prescindiendo nuevamente de los 
judíos y de los eclesiàsticos, 50 ciudadanos cabezas de família eran con-
ceptuados como ricos, 88 como gentes de posición desahogada, 343 como 
gentes de posición modesta, y el resto, unos 300, como francamente po-
bres o exentos de contribución por otros motívos. Si la contribución que 
impusieron los jurados, el 10 de septiembre, a los gerundenses «per haver 
peccunies necessàries per la despesa de tapar a pedra e calç axí alguns 
dels portals de la Ciutat com encara en alguns lochs e per fer marlets e 
mantellets lla on ops serà (donde sea necesario) per deffensió, e fer un por-
tal al intrant de les Ballesteries»,^ ^ estaba en relación con la fortuna de los 
índividuos (y es de suponer que sí lo estaba puesto que la escasez de po-
blación hacía muy difícil la ocultación de la riqueza), la proporción entre 
aquellos cuatro grupos era la de 8 :6 : l i : 0. A los primeros se les impuso 
una talla de 8 sueldos; a los segundos, de 6; a los terceres, de 1 sueldo y 
3> A. M. G., Manual de aCucrdos de 1462-64, fol. 131. 
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6 dineros, y a los últimos no se les impuso contribución alguna. Por ex-
cepción, existen tres indivlduos, dos notarios y un escribano, tasados en 3 
sueldos, entre la segunda y la tercera clase. Y como ahora ya no se trata 
de un censo para las armas, en la relación fíguran varias viudas (muchas 
en la segunda clase) cabezas de família. La lista ofrece ademàs interès 
para la historia política por cuanto se menciona al final a mas de un cen-
tenar de personas que han abandonado la ciudad huyendo de la guerra, 
lo que no les exime de ser tallados como a los demàs. Entre ellos hay 
hasta 21 indíviduos de la primera clase, es decir, la mitad aproximadamen-
te de la aristocràcia de la ciudad. 
Creemos que la proporción de 6 es a U, que relaciona la segunda y la 
tercera clase, expresa con bastante exactitud el brusco desnivel existente 
entre pobres y ricos, o dicho de otro modo, la pràctica inexistència de una 
verdadera clase media. Unas 150 familias adineradas, entre las cuales 50 
francamente ricas, y unos 650 hogares humildes, de los cuales cerca de la 
mitad absolutamente pobres, he aquí el cuadro social de la Gerona que 
ilumina los últimos destellos del sol del Medioevo. Entre estos dos extre-
mes, dos notarios y un escribano, como un símbolo jurídico de la desigual-
dad imperante en el reparto de la riqueza en la sociedad de hace 500 anos. 
f. 83 Die sabbati xxiiii aprilis anno a Nativitats Domini M CCCC LX secun-
do, Honorabiles Bernardus de Belloch, Johannes Rafaelis, Johannes Bar-
ger, Nicolaus Vilar et Petrus Ramadà, Jurate Civitatis Gerunde, et Fran-
ciscus de Seguriolis, Jacobus de Sancto Celedonio, Franciscus Sampsonis, 
Gabriel de la Via, Petrus Moles, Raymundus Raset, Petrus Johannes Cal-
vo, Petrus Costa, Michael Bahurt et Nicolaus Masdevall notario, adjunc-
tis per Concilio Generali dicta negoci potestatis Civitatis Gerunde, ordi-
naverunt per deffencione et custodia dicte Civitatis et ut de ipsa Civitas 
et eius incolarum perserventur ab omni scandalo et insultu, quod habita-
toris dicte Civitatis stent ordinati per deenas et cinquentenas et alios mo-
dos ut sequitur:" . • 
K A. M. O. Manual de acuerdos de 1482-64, fols. 83 y siguientes. Transcribimos el 
documento respetando rigurosamente.la ortografia excepto en la acentuación, puntuación • 
y empleo de mayúsculas. Sustitulmos el titulo An (incorrecto) por En y usamos algunas 
veces el apóstrofe. Los datos complementarios sumlnistrados por la ordenación de sep-
tiembre o por otras fuentes figuran entre corchetes; por excepción, hemos corregido algu-
na grafia demasiado equivoca. Las grafias correctas (aunque en los apellidos es diffcil de-
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LO CARRER DE PADRET 
1 Jacme Domanech, fuster 
2 Pere Roura, padrer 
3 Miquel Guich, tixedor 
4 Miquel Boet, flasader 
5 Narcís Boet, padrer 
6 Antoni Scuder, padrer 
7 Pere Geronés, mestre de cases 
8 Martí Olivera, tixedor 
9 Johan Pericàs, padrer 
10 Johan Torra, parayre 
Daquests es deener Marti 
Oliver 
t. 83v 11 Jacme Florit, sabater 
12 Daniel Vilar, farrer 
13 Pere Aulet, fuster 
14 Narcís Prim, tixedor 
15 Narcís Geroni, fuster'" 
16 Pere Bernat, ferrer 
17 Francesch Cudinach, senyer 
18 Pere Boix, parayre 
19 Johan Vilar, paraira 
20 Johan Vilar, ferrer 
Daquests es deener Jacme 
Florit 
21 Pere Seguer, tixedor 
22 Johan Buch, padrer 
23 Puig, parayra 
24 Antoni Romeu, brasser 
25 Salvador Coll, tixedor 
26 Jacme Deulonder, spaser 
27 Pere Lató, tixedor 
28 Pere Simón, sartre 
29 Johan Nadal, parayra 
30 Jaume Pujades, sabater 
Daquests es deener Johan 
Nadal 
f. 84 31 Jacme Valor, padrer 
32 Pere Lorenç, calciner 
33 Francesch Boet, padrer 
34 Bernat Ros, farrer 
35 Lo moner den Caramany 
36 Pere Antoni [Lorenç], farrer 
37 Johan Spital, farrer [y balles-
tero] 
38 Johan de Gerba, blanquer 
39 Verdaguer manobre, gendre 
del Forn de Sanet Feliu 
40 Mijavila, brasser loc. (?) 
41 Jacme, sabater 
Daquests es deener Bernat 
Ros, ferrer 
De les damunt dites quatre 
deenes es cinquantener 
Nicolau Deulonder" 
LO CARRER DEL PORTAL DE 
SOTA. MARIA E PLAÇA E BURCH 
DE SENCT PERE 
42 Johan Quinau, blanquer 
43 Bernat Puig, blanquer 
44 Jacme Trialles, oller 
45 Johan Palicer, parayra^* 
46 Nicolau Palicer, parayra 
47 Narcis Rayal 
48 Pere Reyal, parayra 
49 Narcís Montaner, parayra 
cir cuando lo son y cuando no lo son) y los patronlmicos y nombres de profesiones tra-
ducidos al castellano podran encontrarse en el índice onomàstico que figura al final de 
este trabajo. Hay bastantes casos de discrepància en los nombres o en los oficiós entre 
las ordenaciones de abril y de septiembre lo que demuestra que eran muy frecuentes los 
errores y confusiones en esta clase de documentes a causa de la deficiència de los medios 
informatives. Para facilitar el recuento y las citas, hemos dado a cada individuo un nú-
mero. Desde luego, tal numeración no figura en el original. 
w En septiembre maestro de casas. 
3' Debe tratarse del núm. 26 con el patronímico equivocado. 
38 En septiembre es Rafael Palicer. 
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50 Antoni Farrer, blanquer 
51 Johan de Gerba àlias Spital, 
blanquer 
Daquests es deener Johan 
Palicer 
81 Andreu Guich, corder 
82 Johan Marco, scrivà 
83 Pere Lavanera, blanquer 
Daquests es deener Miquel 
Guinau 
f.84v 52 Johan Sobravila, parayra 
53 Berenguer Cervià [era el ar-
quitecto de la Seo] 
54 Antoni Sureda, padrer 
55 Antoni Mayol, padrer 
56 Johan Saguer, blanquer 
57 Narcís Boquí, blanquer 
58 Nicolau Simón, blanquer 
59 Antoni Farrer, blanquer 
60 Jordi Malrich, brasser 
61 Julià Re[i]g, blanquer 
Daquests es deener Beren-
guer Cervià 
62 Johan Ferrer, blanquer 
63 Bernat Verdaguer, blanquer 
64 Polit Simón, blanquer 
65 Pere Torrent, menobra 
66 Miquel Quintana, blanquer 
67 Narcís Pedrola 
68 tixedor de drap de 11 
69 Johan Preses, blanquer 
70 Barthomeu Ballester, bracer 
71 Johan Vilar, bracer 
72 Cervià, brasser prop 
lo pont, flaquer 
Daquests es deener Polit 
Simón 
f. 85 73 Johan Serra, bracer 
74 Anthoni Bach, brasser 
75 Jacme Busquets, teuler 
76 Miquel Guinau, teuler 
77 Anthoni Güell, parayre 
78 Oliver, forner de 
Set. Pere 
79 Guillem Gilabert, assaonador 
80 Pere Johan Albó, blanquer 
84 Antoni Janover, sabater 
85 Johan Ferrer, blanquer 
86 Narcís Cases Noves, barber 
87 Narcís Güell, blanquer 
88 Johan Minguet, blanquer 
89 Narcís Simón, blanquer 
90 Pere Vallmanya, blanquer 
91 Monserrat Spital, blanquer 
92 Lucia, blanquer 
93 Jacme Lorens, blanquer 
Daquests es deener Monse-
rrat Spital 
De les dites cinch deenes 
es cinquantaner Mossèn 
Pere Ramadà, Jurat (es el 
núm. 100 de nuestra lista) 
f. 85 V 94 Pere Spital, blanquer 
95 Johan Lançats, blanquer 
96 Pere Preses, blanquer 
97 Johan Reg, blanquer " 
98 Bernat Boquer, blanquer 
99 Mates, fuster 
100 Pere Ramadà, blanquer 
101 Jacme Ferrer, blanquer 
102 Jacme Lavanera 
103 Francesch Scuderi, assaona-
dor 
Daquests es deener Pere 
Spital 
EN LO CARRER DEL LOP 
104 Miquel Vilar [de la Torra], 
manobra 
105 Johan Carreres, blanquer 
106 Gaspar Rius, scrivà 
107 Nicolau Ramadà, blanquer 
» En septiembre pelaire. 
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108 En Casanovas, tixedor 
109 Narcís Carbó, scrivà 
110 Mestre Rovira 
111 Gabriel Capmany, scrivà 
112 Gil, forner 
113 Gaspar Saguer, barber 
114 Miquel Rovira, garbeller 
Daquests es deener Mestre 
Jacme Rovira 
f. 86 115 Salvador Terraçona, assa-
honador 
116 Pere Arnau, missatger, de la 
cort demont" 
117 Barthomeu Caragol, braser 
118 Garrofac, brasser 
119 Pere Costa, brasser 
120 Matheu [Pedró], brasser 
121 Andreu [o Antonio] Bou, 
asahonador 
122 Johan Amat, blanquer 
123 Jacme Güell, scrivà 
124 Barthomeu Cubíes, ferrer 
Daquests es deener Johan 
Amat menor 
125 Grell farrer davant lostalde 
r Àngel 
126 Johan Cases, hostaller 
127 Pere Cases [mesonero] 
128 Francesch Cases, scrivà 
129 Jacme Amat, blanquer 
130 Jacme Boscha, mercader 
131 Miquel Cervià, scrivà 
132 Nicolau Truyols, padrer 
133 Germà Axulí, barber 
134 Pere Comes, seller 
Daquests es deener Ger-
mà [A]rxelí 
f. 86 v 135 Miquel Ferrer, hostaller 
136 Martí Oliveres, parayre 
f. 87 
137 Barthomeu Cultelíer, pa-
drer "'^  
138 Francesch Vis, hostaller 
139 Miquel Ferrer, parayra 
140 Barthomeu Prim, farrer 
141 Johan Senteffé 
142 Huguet, pestener 
143 Pere Rovirola, barber 
144 Johan Mayol, padrer 
Daquests es deener Miquel 
Ferrer 
De les dites v deenes es 
cinquentener en Gabriel 
Capmany, scrivà (núm. 
111), e sobre lo cinquan-
tener l'Honorable en Pe-
re Terradas (núm. 365) 
145 Mestre Pere Luch, sartra 
146 Miquel Puiol [o Pujol], hos-
taler 
147 tixedor de drap de li 
148 Franci Martí, fuster 
149 Pere Mongi, sabater 
150 Pere Aderó, scrivà 
151 Johan Cervià, fuster*^ 
152 Pere Sunyer, sabater 
153 Pere Tallada, scrivà 
154 Pere Batlle de Serris 
Daquests es deener Franci 
Martí 
LA PLAÇA DE SANCT FELIU 
155 Narcís Mirambert, barber 
156 Martí Ullastres 
157 Gaspar Rexach, spesier 
158 en Palau assahonador qui 
és vengut de Vich 
159 Vicent Cotxo, mercader 
160 Guillem Pere, aventurer 
161 Miquel Vilella, scrivà 
162 Jacme Geronés, fuster 
•") Quizàs significa que vive en el piso situado encima. Sin embargo, exisfían una 
espècie de correos oficiales llamados «missatgers de la cort». 
•íi En septiembre es pelaire. 
•>2 En septiembre es maestro de casas. 
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163 Pere Reig, fuster"» 
164 Antoni Torra, farrer 
Daquests es deener Jacme 
Qeronés 
165 Bernat Tellada, balester 
166 Aiidreu Gombert, balester 
167 Guillem Prohençal, parayra 
168 Pere Bernat, sabater^* 
169 Bernat Lapart, scrivà 
170 Valsegura 
171 Johan Carreras,, fuster 
172 Antoni Ligoll, sartre 
173 Johan Ça Vila, baster 
174 Pere Olzina, hostaler 
175 Barthomeu Fuxà, padrer 
Daquests es deener Pere 
Olzina 
f. 87v 176 Antoni Lapart, balester 
177 en Pere Bori [o Boria], pa-
drer 
178 . Bertran, boter 
179 Guillem Oriol, sabater 
180 Johan Scuder, sabater 
181 Andreu Bosch, fuster 
182 Jacme Balester, calçater 
183 Mestre Jacme Simón, pay-
roler 
184 Raffell Sahià, scrivà 
185 N'Almell, menor [o moner] 
Daquests es deener An-
dreu Bosch 
LES BALESTERIES 
186 Johan Puig, cambiador 
187 Francesch Ribot, fuster 
188 Anthoni Cavaller, scrivà 
189 En Sebestià [Sunyer], pe-
nyater 
190 Pere Steva, parayra 
191 Pere Johan Calvo, mercader 
192 Jachme Rovira, sabater 
193 En Germà Serra, bosser 
194 Pere Pitra, barber 
195 Francesc Ligoll, scrivà 
Daquests es deener Johan 
Puig 
Daquestes cinquenes (debe 
decir deenes) es cin-
quentaner Pere Johan 
Calvo (núm. 191) e sobre 
el cinquantener l'Hono-
rable 
f. 88 196 Narcís Rovira, spacier 
197 Pere Ros, parayra 
198 Anthoni Deulonder, scrivà 
199 Johan Thomàs, fuster 
200 Pere Guilana, padrer 
201 MestreMiquel Setmana [me-
dico] 
202 Labat, bayner 
203 Gabriel Mercader, scrivà 
204 en Colomer, culteller 
205 Guillo, anaper^' 
Daquests es deener Narcis 
Rovira 
206 Pere Frou, candeler 
207 Franci Marti,corredor [ypre-
gonero] 
208 Pere Johan Seguer, lo tapiner 
209 Genis Ferrer, capaller 
210 Johan Duray, spaser 
211 Rourich, broquet 
212 Johan Borrell, capeller 
213 en Tries, parayre 
214 [Pedró Bofill], panyater 
215 Cassà, carder 
Daquests es deener Pere 
Frou 
« En septiembre Juan. 
í-* En septiembre Antonio. 
45 Fabricante o vendedor de anaps (copas, seguramente de madera). Este indlviduo 
es cltado en septiembre como «Sabater àlias Guillo, anaper». 
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f. 88v 216 Leonart Julià, cireter 
217 Pere Renart, sartre 
218 Bertran [Marti], brodedor 
219 Anthoni Costa, scrivà 
220 Narcís Ferran, botiguer 
221 l'escrivent de letra rodona 
222 Johan Tomàs, scrivà 
223 [Francisco] Canal, barreter 
224 [Bernardo] Ros, siveller 
225 Johan Domingo, mercader 
Daquests es deener Narcis 
Ferran, botiguer 
226 Pere Pomar, carder 
227 Thomàs Tria, parayra 
228 Johan Soler, vanover 
229 [Juan] Vallmajori, parayre 
230 Miquel Ombert, notari 
231 Jacme Serdà, scrivà 
232 Miquel Bosch, botiguer 
233 Bernat Scuder, notari 
234 Franci Guilana, scrivà 
235 Philip Serra, gendre den Ma-
larç 
Daquests es deener Bernat 
Scuder 
f. 89 236 Jacme Barrera, scrivà [àlias 
Despí] 
237 Franci Negrell, spasier 
238 Balaguer, corredor 
239 Ramon Boix, spacier 
240 Pau, forner [Narciso] 
241 Johan Torra, botiguer 
242 Johan Steva, mercader 
243 lo fill den Genis Farrer, ca-
paller 
244 Miquel Rovira, gendre den 
Solà pintor 
245 Mestre Nicolau [Bernat], sa-
bater 
Daquests es deener Ramon 
Boix 
De les dites cinch cinque-
nes (sic) es cinquante-
ner Mestre Miquel Set-
mana (núm.201) 
LO CARRER DE SENT LORENS 
(actual Forsa) 
(Esta calle formaba parte par-
cialmente del call judaico y la 
mayoría de los individuos que 
siguen son conversos. Lo son 
con seguridad los quesenalamos 
con *. La relación presente no 
se refiere en absoluto a esta cir-
cunstancia; sabemos que se trata 
de conversos por otras fuentes). 
246 Bernat Miró, scarceller^^ 
247 Polit Axulí, forner'" 
248 Guillem Andreu, mercader 
249 Siurana, sartre 
250 Dalmau Ferrer, sartre * [y 
mercader] 
251 Mestre Pere, giponer 
252 Antoni Serra, notari 
253 Pere Moles, calseter 
254 Luís de la Ala, mercader * 
255 Johan Serriera, mercader * 
Daquests es deener Antoni 
Serra, notari 
IV 256 Johan Vidal Sampsó * [pe-
laire y mercader] 
257 Matheu Sampsó* [calcetero] 
258 Bernat Sampsó, son fill* [bo-
ticario y mercader] 
259 Mestre Luys Climent [me-
dico] 
' 260 Pere Roger, librater 
261 Dalmau Mercader * [boti-
cario] 
262 Nicolau Roca, notari 
263 Jacme Falcó, mercader * 
'^ La càrcel pública estaba, en afecto, en el extremo inferior de la calle; por tanto, 
la relación empieza por el Sur. 
4' En septiembre este individuo es citado como ballestero. 
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f.90 
264 Mestre Gracia, metge* [Fran-
cisco] 
265 Mestre Bedós, metge*' * 
Daquests es deener Felip 
Bernat Sampsó (debe 
ser el núm. 258) 
266 Pere Falcó, corredor * 
267 Guillem Rocha, calsater 
268 Andreu Vidal, scrivà * 
269 Jacme Farrer, mercader * 
270 Bernat Miquel, giponer 
271 Micer Miquel Fage, jutge 
272 Guillem Capmany [merca-
der] 
273 Sbert [Asberto] Banet, mer-
cader * 
274 En Megín forner de la Al-
moyna*" 
275 Jacme Banet, draper * 
Daquests es deener Gui-
llem Capmany 
LO VEYNAT DE LA CORT (actual 
Cort Real) E LA ARGENTERIA 
276 en Gaspar Fortià 
277 Ramon Raset [mercader] 
278 Lorenç, sabater 
279 Pere Barbonés, sartre 
280 Steve PorcigoUes, palicer 
281 Jordi Bosch, scrivà 
282 Anthoni Vidal 
283 Sabria Ros, sartra 
284 Mestre Johan, barber 
285 Micer Pere Devesa [jurista] 
286 Guillem Julià, scrivà 
Daquests es deener Steve 
Pacilgues (es el núm. 
280 escrito con dos gra-
fías distintas) 
287 Johan Texidor, scrivà 
288 Mestre Johan Nicolau, be-
xador 
289 Francesch Serra, ciutedà 
290 Marti Sartre, notari 
291 Narcís Strader, argenter 
292 Pere Gelabert, scrivà 
293 Jordi Castellar [corredor] 
294 Pere Àngel, argenter 
295 Johan Puig, sartre 
296 BarthomeuComies, argenter 
Daquests es deener Johan 
Texidor 
De les dites cinch deenes 
es cinquentener Ramon 
Raset (núm. 277) 
f. 90 V 297 Macià Pastell, scrivent 
298 Johan Figuera, scrivà 
299 Monserrat Marti, hostaler 
300 Johan Martí son fill 
301 Johan Botorrito àlias Forés, 
scrivà 
302 Barthomeu Pol, carnicer 
303 Pere Torroella, calsater 
304 Francesch Boix, pescater 
305 Jacme Ribalter, taverner °° 
306 Pere Oliveres, mercader 
Daquests es deener Johan 
Marti Monserrat 
307 Barthomeu Olba, paschater 
308 Bernat Soler, sartra 
309 Miquel Vinyals, mercader 
310 Micer Gabriel de la Via [ju-
rista] 
311 Nicolau Frugell [mercader] 
312 Miquel Bahurt [pelaire] 
313 Antoni Amalrich. carnicer 
314 Narcís Domanech, carnicer 
•18 Se trata del lamoso Lorenzo Badós o Bedós, medico de Fernando el Católico. 
"^ La «Almoina» o Llmosna del Pan de la Seo, se encontraba, en efecto, en el ex-
tremo Norte de la calle, 
M En septiembre, vendedor de velas «de cera». , 
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315 Pere Valls, carnicer 
316 Nicolau Masdeval, notari 
Daquests es deener Miquel 
Bahurt 
f. 91 317 Anthoni Fàbrega, cireter 
318 Johan Malló, bexador 
319 lo hereu den Nicolau Deve-
sa [panero]" 
320 Johan Goltresa, sabater"^ 
321 Anthoni Ginesta, mercader 
322 Johan Palicer, sabater 
323 Francesch Pla, palicer 
324 Sampsó de la Tellada, cal-
sater 
325 Johan del Bosch, calsater 
326 Bernat Valls 
Daquests es deener Bernat 
Valls 
327 Johan Sa Noya, tavarner 
328 Pere Triter, palicer 
329 Johan Pastor, corredor 
330 Micer Barthomeu Serra [ju-
rista] 
331 Anthoni Rotlàn, scrivà 
332 Anthoni Nató, fuster 
333 Nicolau Conamina, scrivà 
334 Bonanat, forner (el apellido 
es Net) 
335 Antoni Armedàs, scrivà 
336 Pere Ferran, sartra 
337 Pere Carbonell, procurador 
Daquests es deener Antoni 
Nató 
LA PLAÇA DEL OLI [E] CARRER 
DELS CIUTEDANS 
f. 91V 338 Bernat Fulla, sabater 
339 Pere Ballel, sabater 
340 Pere Oliver, fuster 
341 Johan Malarç, spacier 
342 Micer Pere Miquel [jurista] 
343 Johan Ricart, ciutedà 
344 Verdaguer, sabater [Narciso] 
245 Berenguer Ferrer [Sa Sala], 
notari 
346 Pere Cases, scrivà 
347 Jacme Alfonso, sartre 
Daquests es deener Bernat 
Fulla, sabater 
De les dites cinch deenes 
es cinquentener Nico-
lau Frugell (núm. 311) 
348 Jacme Miertibe, spacier 
349 Anthoni Arnau, notari 
350 Pere Darder, spaser 
351 Pere Arenys, sartre 
352 Francesch March, corredor 
353 Barthomeu Vinyals, sartre 
354 Mestre March, Narbonés, 
sartre 
355 Pere Canals, barber 
356 Johan Comes, barber [ciru-
jano] 
357 Mer [Emerio] Farró, fuster 
Daquests es deener Antho-
ni Arnau 
f. 92 358 Bernat Martí, scrivà 
359 Pere Matalí, scrivà 
360 Jerónim Sauri [botero] 
361 e Jeronim son fill 
362 Luis Moles [ciudadano] 
363 Pere Moles [ciudadano de 
mano mediana] 
364 Francesch de Terrades [ciu-
dadano] 
365 Pere de Terrades [ciudadano] 
366 Franci Roca [ciudadano] 
367 Anthoni Figuera, fuster 
Daquests es deener Geró-
nim Saurí major 
=' Se trata del hijo del jefe del sagramental de 1454 ejecutado en Barcelona el 12 
de julio de 1455 como principal responsable de los incidentes del ano anterior. 
S2 En.septiembre es Antonio. 
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368 Johan de Terrades [ciuda-
dano] 
369 Anthoni Busquets [escriba-
no] 
370 e Johan [Dalmau] Busquets 
son fill [escribano] 
371 Barthomeu Terrats 
372 Mestre ' Jacme Sentceloni 
[ciudadano] 
373 Francesch Mateli, pintor 
374 Guillem Despi (subrayado 
indicando ausencia) [mer-
cader] 
375 Felip de Sent Celoni [ciuda-
dano] 
376 Pere Ros, scrivà 
377 Mestre Barthomeu, hostaler 
Daquests es deener Bar-
thomeu Terrats 
f. 92 V 378 Pere Soler, spacier 
379 Johan é,Dives?, bexador 
380 [Andrés] Codina, texidor 
381 Francesc Jordà, sartre 
382 Bruguera, brasser 
383 Narcis Geli, parayra 
384 Robi, sartra 
385 Restituït Noguer, sartre 
386 [Antonio] Castell, baxedor 
387 Miquel Cavaller, scrivent 
Daquests es deener Narcís 
Gili [o Geli] 
388 Francesc Sampsó, ciutedà 
389 Anthoni Comelles, sartra 
390 Ramon Devesa, argenter 
391 Pere Reig, cireter 
392 Bernat Miquel, ciutedà 
393 Johan de la Hosta, sartra 
394 Pere Johan, bosser 
395 Mestre Marti Pere [medico] 
396 [Mateo] Molera, sabater 
397 [Antonio] Bertran, bosser ^' 
Daquests es deener Pere 
Reig 
Daquestes deenes es cin-
quentener en Pere Mo-
les (núm. 363) 
LES ALBERGARIES 
(actual plaza de Espaiïa y 
alrededores) 
f. 93 398 Jacme Scala [ciudadano] 
399 Bofill, farrer [Francisco] 
400 Anthoni Massanet, sartre 
401 Bartomeu Ventelló, fuster 
402 [Bartolomé] Reig, parayra 
403 [Pedró] Castell, sabater 
404 Bernat Andreu, parayra 
(subrayado indicando au-
sencia) 
405 Johan Andreu, son fill (sub-
rayado indicando ausen-
cia) 
406 Johan Despi, sabater (sub-
rayado indicando ausen-
cia) 
407 Pere Amat, baster 
408 Jacme Besselú, candeler 
Daquests es deener Barto-
meu Ventelló 
409 Francesc de Segurioles [ciu-
tadà] 
410 Martí Creus [o Treg] [pelai-
re] 
411 en Farrer, sabater 
412 Mestre Steva, sabater 
413 Pere de la Brossa, son fill 
414 Micer Narcís Brugada, [ju-
rista] 
415 Miquel Campins [pelaire] 
416 Jacme Sureda, sabater 
417 Narcís Gornés, parayra 
418 Leonart Gornés, calsater 
419 Johan Ribot major, o Bales 
[especiero] 
53 En septiembre es zapatero. 
15 
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420 son gendre Jacme Scolà, 
barber " 
Daquests es deener Johan 
Bales (parece que es 
Juan Ribot pues esta pa-
labra aparece tachada 
antes de Bales) 
f. 93 V 421 Miquel Ribot, spacier 
422 Masdeval.menescal 
423 Bernat Geroni, ciutedà 
424 Pere Carreres, scrivà 
425 Colet, baster, francès 
426 Narcis Fexes, scrivà 
427 Anthoni Steva, corredor 
428 Nicolau Bruguera, traginer 
429 Johan Fornós, missatger [de 
la Cort Reyal] '•'' 
430 Beguda, texidor 
Daquests es deener Pere 
Carrera [o Carreras] 
431 Johan Gelats, barber 
432 Bernat de Birba 
433 Antoni Xiffre, hostaler 
434 Pau Strader, parayra 
435 Pere Costa, scrivà 
436 Jacme Pagès, corredor'" 
437 lo gendre de Na Vidala 
438 Johan Gras, mestre de cases 
439 Johan Sot, albadiner 
440 En Pujol, tixedor 
441 íMoret?, menobra 
Daquests es deener Anto-
ni Xifre 
f. 94 442 Johan Aymerich, mestre de 
cases 
443 Tomàs Nuell, albadiner 
444 Miquel Sabater, albadiner 
445 Jacme Tries, albadiner 
446 Johan Martorell, parayra 
447 Pere Ramon [Torrent] alba-
diner 
448 lo gendra de Mestre Steva, 
sabater 
449 Bertomeu Comelles, albadi-
ner 
450 Pere Anés, padrer 
451 Mestre Jacme Marti, padrer 
Daquests es deener Pere 
Ramon 
De les dites cinch deenes 
es cinquantener Pere 
Costa (núm. 435) 
452 Gabriel Serra, albadiner 
453 Garau Strader, mestre de 
cases 
454 lo manascal del costat 
455 Jacme Amill, baster 
456 Jacme Raffell, ciutedà 
457 Mestre Guillem, manescal 
458 Johan Mayol, scrivà 
459 Simón [Burguers], corder 
460 Mollet, baster 
461 Jacme Bruguera, capeller 
Daquests es deener Jacme 
Amill 
f. 94v 462 Johan Martí Balaguer, bar-
ber 
463 Andreu Serra, parayra 
, 464 Franci Torrent, sabater 
465 Francesc Vern, ciutedà 
466 Johan Bosch, hostaler 
467 [Juan] Jonqueres, sabater 
468 Francesc des Puig, ciutedà 
469 Luys Ledó, sabater 
470 Francesc Corneli Iciudada-
no] 
471 Pere Johan [Marco], ferrer 
Daquests es deener Martí 
Balaguer 
55 En septiembre hay un Francisco Scolà, cirujano, que debe ser el mismo individuo. 
55 Así consta en el mismo Mauual de acaerdos, fol. 55. 
56 En septiembre albardero. 
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472 Micer Bernat de Belloch [ju-
rista, Primer Magistrado 
de la Ciudad] 
473 Jacme, traginer 
474 Berenguer Portús, parayra 
475 Johan Sunyer, sabater 
476 Jolian Qavarret, bracer 
477 March Alou, bracer 
478 Pere Antoni, parayra o 
scrivà 
479 Anthoni Verges, carnicer 
480 en Romeu, tixedor 
481 en Puig, traginer ara corre-
dor 
Daquests es deener Pere 
Antoni 
f. 95 482 en Canyelles, apun-
tador 
483 Julià, parayra 
484 Narcís Genis, tixedor 
485 Narcís Aurich, bosser 
486 Bernat Aurich, bosser, son 
fill 
487 Oliver, brasser 
488 Guillem Badós.l'ataconador 
489 Johan Sart, garbeller 
490 Miquel Xuriguer 
491 [Bartolomé] Padró", oler 
492 en Feliu, brasser 
Daquests es deener Narcis 
Genis 
493 Pere Johan Carrera, hosta-
ler del bordell 
494 Mestre Terrats [Jaime] 
495 Mestre Bertran de la Sala 
496 Badenques 
497 Johan Montanya, scrivent 
498 son fill de Madona Garaua 
499 Pere Palagrí, scrivent 
500 Micer [Pedró] Agullana [ju-
rista] 
501 lo padrer que li stà devant 
502 Barthomeu Sot, sonedor 
Daquests es deener Mestre 
Bertran de la Sala 
De les cinch deenes es cin-
quantener Nicolau Mas-
devall (núm. 316) 
LA PLAÇA DE LES COLLS 
(actual Rambla) 
f. 95 V 503 Narcis Banyils, calsater 
504 Narcis Cotxa, notari 
505 Pere Beguda, scrivà [nota-
rio del Capitulo de la Seo] 
506 Pere Domènech, spacier 
507 Jacme Metge, scrivà 
508 [Juan] Aymar, sabaterj 
509 [Juan] Castelló, spaser 
510 Mestre Armàn, sabater 
511 lo coradorenLuys quel is tà 
al costat 
512 Bernat Torrent 
Daquests es deener Pere 
Beguda 
513 Feliu Bas, barber [y ciruja-
n o ] " 
514 Johan Viader, sartre ' ' 
515 Pere Pous, calseter que li 
stà al costat 
516 Francesch Lapart, spacier 
517 Pere Salvatella, barber [y ci-
rujano] 
518 Steve Roig, fuster 
519 Ramon Solà, pintor 
520 Johan Oliver, sabater (o sas-
tre) 
521 Pere Labià, botiguer 
522 [Nicolàs] Rotlàn, barber 
Daquests es deener Johan 
Oliver 
=7 Pedró Fèlix Bas. 
"8 Seguramente es Gabriel Viader en lugar de Juan. 
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f. 96 523 Franci Andreu, barber 
524 Bernat Miquel, spacier 
525 Steve Roquer, barber [ciru-
jano] 
526 NicodemusPuig,cambiador 
527 Johan Sardà, draper 
528 Batia, cireter [Ramon Batle] 
529 Pere Ferrer, seller 
530 Guillem Carles, correger 
531 Joffre, gonter [Jofre Fort] 
532 Falip Bosch, specier 
Daquests es deener Filip 
Bosch 
533 Pere Ros, seller =" 
534 Bernat Gilabert, barber 
535 Anthoni Carles, correger 
536 Mestre Johan, correger 
537 Pere Lopiç 
538 Lo seller gendre den Aurich 
539 Gabriel Fulla, escrivà 
540 Dalmau, correger [Pedró] 
541 Pere Gilabert, de la farina 
[pesador] 
542 [Pedró] Poll, carnicer, ma-
nor de dies 
543 Leonart Fontanet [calcetero] 
Daquests es deener Dal-
mau Soler (núra, 540) 
f. 96 V 544 Jacme Fontanet, calsater 
545 Pere Strada, calsater 
546 Pere Respart [boticario] 
547 Salvador Coronina, sabater 
548 Pere Coromina, botiguer 
549 Pere Coromina, draper 
550 Verdaguer, bexador 
551 Pere Vilar, sabater 
552 Barthomeu Fabra, giponer 
553 Pere Jacme, calsater 
Daquests es deener Jacme 
Fontanet 
De les dites cinch deenes es 
cinquantener Pere Coro-
mina, major (núm. 547 
Ó548) 
5'4 Johan Verrell, notari (o Juan 
Venrell) 
555 Johan Barger, draper 
556 Francesch Raset [ciudada-
no] 
557 Johan Huguet, hostaler 
558 Franci Vedruna [boticario] 
559 Johan Piquer, flaquer 
560 En Salvi, mestre de cases 
561 iPeriquet? Sot, padrer 
562 Johan Gasch, barber 
563 Huguet, barber 
564 Vidal Torner, calderer 
Daquests es deener Fran-
cesch Vedruna 
f. 97 565 Francesch Torell, scrivà 
566 Barthomeu Tixedor, sartre 
567 Narcís Setmana, maior [mer-
cader] 
568 Narcís Setmana, menor [id.] 
569 Pere Gilabert, notari 
570 Pere Serdà, draper 
571 lo capeller de la volta [An-
dreu] 
572 Pere Castelló, spaser, me-
nor 
573 Johan Comes, spaser 
574 lo barreter fransés 
Daquests es deener Narcís 
Setmana, menor 
575 Bartomeu Fabregat, scrivà 
576 Johan Barber, sartra 
577 Anthoni Mayol, sabater 
578 Pere Güell, mercader [espar-
tero] 
579 Johan de Motpaller [jubo-
nero] 
580 Raffell, carnicer 
60 En septiembre es Jaime Juan Ros. 
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581 Nicolau Boffill, sparter 
582 Jacme Adolf, apuntedor 
583 Johan Thomàs, sparter 
584 Franci Tarré, scrivà 
Daquests es deener Pere 
Güell 
f. 97 V 585 Johan Avalla, carnisser [o 
Avellàn] 
586 Pere Anthoni iCaserpés?, 
sabater 
587 Jacme Qasch, cireter 
588 Guillem Aurich, sartre 
589 Francesch Cabula, sabater 
590 en Dider ataconador 
591 Barthomeu Oliver, parayra 
592 Mestre Quirat, sabater, e son 
gendre °'' 
593 Pere Bonanat, sabater 
594 fGuillermo] Aulina, gendre 
den Terrats 
Daquests es deener Barto-
meu Oliver 
595 Johan de Comelles, merca-
der 
596 Pere Vicens Texidor, barber 
597 Francesch Beuda, ciutedà 
598 Johan Axuli, padrer 
599 Jacme Puiol, tintorer 
600 Franci Barger, mercader 
601 Johan Asterach,"' parayra 
602 Arnau Vancells, parayre 
603 Pere Otger, tixedor 
604 Miquel Gispert, parayre 
Daquests es deener Jacme 
Pujol 
De les dites cinch deenes 
es cinquentener Mos-
sèn Johan Barger, Jurat 
(núm. 555) 
f. 98 605 Pere Cervià, ferrer 
606 Barthomeu Nasplés, tixedor 
607 Jacme Feliu, fuster 
608 Franci Carreras, farrer 
609 Olius, gordà dels tiredors °^  
610 Johan Sabet, parayra 
611 Pau Lavanera, tixedor 
612 Pere Prats, mestre del tint 
613 Miquel Deulonder, scrivà 
614 Francesch Palege [pelaire] 
Daquests es deener Johan 
Sabet 
615 lo tixedor de Puigcerdà 
616 Julià Massot, oUer 
617 Johan Planes, tixedor 
618 Jacme Cras, parayra 
619 Ferrando, hostaler [Bernar-
do] 
620 Pere Geli, parayra 
621 Nicolau Rovira, parayra 
622 Narcís Solius, parayre 
623 Johan Ferrer, parayra 
624 Steva Senerich, flasader 
Daquests es deener Nico-
lau Rovira 
f. 98 V 625 Johan Forser, flasader 
626 Bartomeu Palaí, parayra 
627 Franci Puiol, tintorer 
628 Pere Coma, tintorer 
629 Miquel Vilar [de Truyars], 
mercader 
630 Thomàs Serra, manescal 
631 Bernat Serra, manescal 
632 Gabriel Català, hostaler 
633 Miquel Oliveres, scrivà 
634 Bernat Vicens, padrer 
Daquests es deener Bernat 
Serra 
od Debe ser el siguiente (Pere Bonanat). 
lii Sin duda el actual apellido Estrach. 
"- En septiembre hay un'Bartolomé Olius, «reraguarda» (?) 
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635 Gaspar Puig, parayra 
636 Miquel Camplonch, parayra 
637 Pere Bertran, baster 
638 Antelm Gelats, barber 
639 Pere Casanoves, parayra 
640 Johan Valmaior, son gendra 
641 Jacme Bertran, parayra 
642 Gaspar Frou, traginer 
643 Jacme Riba, [pelaire] 
644 Anthoni Puiol, parayra 
Daquests es deener Miquel 
Camplonch 
f. 10063 645 Anthoni Alomar, traginer 
646 Jacme Rovira, paraira 
647 Francesch Oller, corredor 
648 Johan Adri, parayra 
649 Narcís Fortià, parayra 
650 Franci Fortià, son fill 
651 Johan Cornellà, parayra 
P52 Antoni Deulonder, texidor 
653 Johan Palomar, texidor 
654 Francesch Tuch, parayra 
Daquests es deener Johan 
Cornellà (o Cornellà) 
De les dites cinch deenes 
es cinquentener en Mi-
quel Vilar (núm. 629) 
655 Steve (el apellido, Texidor, 
aparece tachado), parayra 
656 Narcís Bret, texidor' 
657 Jacme March, parayra "'' 
658 Pere Miquel, texidor 
659 Verges, texidor 
660 Johan Puig, padrer 
661 Guillem Puig 
662 Franci Bruguera, bracer 
663 Gabriel Terrades, texidor 
664 Franci Deu, texidor 
Daquests es deener Jacme 
March 
f. 100 V 665 [Jaime] Saló, parayra 
666 Narcís Oller, parayra 
667 Marturià, texidor 
668 Nicolau Cordat, parayra 
669 Rexach, parayra 
670 Anthoni Gassén, parayra 
671 Johaii Torrent, parayra 
672 Johan Ridaura, tixedor 
673 Jacme Gaverret, parayra"' 
674 Bernat Casadevall, texidor 
Daquests es deener Jacme 
Gaverret 
675 Johan Barceló, misatger 
676 Sali ja 
677 [Antoniol García, parayra 
678 [Pedró] Juliol, sartre 
679 Salvador Bou, scrivà 
680 Matheu Fàbrega, parayra 
681 [Gabriel] Siurana, manobra 
682 Anthoni Geli, texidor 
683 [Antonio] Serra, brasser 
684 Poll, parayra 
Daquests es deener Juliol, 
sartre 
f. 101 685 Narcís Serra, paraye 
686 Bernat Boffill, parayra 
687 Nicolau Serra, parayra, ma-
jor 
688 Johan Rodell, misatger 
689 Vives, padrer 
690 merxant 
691 Maries 
692 Luys [Simón], porter 
693 Pere Bernat Monjo, parayra 
694 Bernat Rotlàn, scrivà 
695 Anthoni Palomar, tixedor 
696 Franci Gelats, barber 
697 Johan Gassén, parayre 
698 Pere Torra, carder 
Daquests es deener Pere 
Bernat Monjo 
63 La numeración pasa del fol. 98 al 100 sin que falte ningún tolio. 
6' En septiembre es Juan. 
6à En septiembre es Juan. 
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LO CARRER DELS CANADERS 
AB SANTA CLARA 
(Empiezael barrio del Mercadal) 
699 Johan Amill, farrer 
700 Andreu Barceló, ïarrer 
701 Anthoni Bru, farrer 
702 Vicens Prim 
703 Janer, fuster 
704 Pere Roca, ferrer, parayra 
705 Anthoni Strader, traginer 
706 [Narciso] Citjà, texidor 
707 Johan May, brasser 
708 Johan Martí, [pelaire] qui stà 
[al costat] 
Daquests es deener Johan 
Amill 
De les dites cinch deenes 
es cinquentener en An-
telm Gelats (núm, 638) 
f. 101V 709 Franci Poll, sabater 
710 Bernat Bells, farrer 
711 Jacme Sunyer, farrer 
712 Mer, padrer 
713 Pere Oriol, albadiner 
714 Castelló, parayra 
715 Jacme Oliver, tixedor 
716 Antoni RegoU, sabater 
717 Antoni Vallicrosa, bexador 
718 Narcís Verneda, texidor 
719 Johan Simón, parayra 
Daquests es deener Johan 
Simón 
720 Barthomeu Mates, texidor 
721 Bernat Cases, blanquer 
722 Narcís Vila, parayra 
723 Narcís Poll, brasser 
724 Steve Gibert, parayra 
725 Franci Agustí, texidor 
726 Bernat Riera, traginer 
727 Johan Toralles, flasader 
728 [Francisco] Castelló, brasser 
729 Gabriel Noble, parayra 
Daqueste es deener Johan 
Toralles 
f. 102 730 Johan Garau, barber 
731 Miquel Alomar, traginer 
732 Miquel Sendra, traginer 
733 Johan Xerqués 
734 Julià ^Guert?, texidor 
735 Antelm Víurevol, flasader 
736 Anthoni Viurevol 
737 Franci Collell, taverner 
738 Malrrich, parayra 
739 May, traginer 
Daquests es deener Johan 
Garau 
DEL PONT DE FRA MENORS FINS 
A FIGAROLA 
740 Rafel Palliser, parayre 
741 Pere Ros, assahonador, que 
stà a casa den Comelles 
742 Mateu Canal, tixedor 
743 Franci , sabater, qui 
li stà devant 
744 Johan Olms, parayra'"' 
745 Francesch Comelles, mate-
laser 
746 lo Comparat, moliner 
747 Johan Coll, corredor 
748 [Juan] García, parayra " 
749 Johan Planella, parayra 
750 March, assaonador 
Daquests es deener Rafel 
Palliser 
{.102v751 Micer Johan Brugada, [ju-
rista] 
752 Piquer, parayre [Juan] "* 
753 en Daniell, moner 
754 Guillem de Roden, misatger 
<^ En septiembre, apuntador. 
t'l Màs tarde, curtidor. 
"8 En septiembre, calcetero. 
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755 Thoraàs Goltó, parayre 
756 Johan Torà, parayra 
757 Johan Sanoya, misatger 
758 Pere Coll, misatger 
759 Thomàs Ricart 
760 Luys Martí 
761 Pere Ortolà 
762 Madona Johana Carreres "^ 
Daquests es deener Tomàs 
Ricart 
De les dites cinch deenes 
es cinquantener en Pere 
Vendrell, mercader (nú-
mero 856) 
763 March Serra, parayre 
764 Franci Arnau, parayra 
765 Johan Florentí 
766 Johan Comes, ferrer 
767 Pere Vila ret 
768 Andreu Simón, assahonador 
769 Pere Míjavilla 
770 Gabriel Bancells [pelaíre] 
771 Sabestíà Martí 
772 en Pou, penyater [Pedró] 
Daquests es deener Pere 
Míjavilla 
f. 103 773 Barthomeu Reig, parayra 
774 Johan Bonet, mercader 
775 Marturià Puig 
776 Pere Puig, parayra 
777 Pere Palagés, taverner 
778 Martí Garriga, forner'» 
779 Genis Clopés, tintorer (oCla-
pers) 
780 Jacme Pla, assahonador 
781 Franci Puig, parayra 
782 Jacme Vilaret, barber 
783 En Ledó brasser su en la ca-
sa den Nadal 
Daquests es deener Genis 
Clopés 
784 Pere Ricart, assahonador 
785 Pere Tarrés, scrlvà (o Pedró 
Terres) 
786 Pere Olms, assahonador 
787 Francesch Vilaret, asahona-
dor 
788 Pere Vidal, scrivà 
789 Pere Gasch, cirater o mer-
cader 
790 Johan Coll, traginer 
791 Pastell, de la mell 
792 Guich, moner 
793 Mestre Jacme àlias Calvo, 
menobre 
Daquests es deener Pere 
Guasch (o Gasch) 
f. 103 V 794 Pere Farrer, tintorer 
795 Jacme Fuster, parayra " 
796 Mestre Andreu Bilonge, sar-
tre 
797 Narcís Prunell, sartre 
798 Bernat Dalmau [pelaire] 
799 Franci Dalmau, son fill 
800 Lorenç Suradella, menobra 
801 [Miquel] Puiol, calsater 
802 Barthomeu Joher, scrivà 
803 Johan Prat, brasser 
Daquests es deener Fran-
cesch Ferrer 
804 Johan Maynart, ataconador 
805 Johan Gilabert, fuster 
806 En Comes, mestre de agu-
lles 
807 Antoni de la Natge, saig '"^  
808 Jacme Lombart, budeller 
809 Jacme Roca, draper 
810 Miquel Domingo, moliner 
811 Pere de Sent Martí [mayor] 
[cíudadano] 
li' Probablemente su hijo Bernardo Carreres, herrero. 
' f > En septiembre, pelaire. 
T En septiembre, Franci Fuster. 
w Mas tarde, mensajero. 
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812 Bernat Fontanet, maior[cal-
cetero] 
813 Domingo Fontanet, fuster 
Daquests es deener Jacme 
Roca 
De les dites cinch deenes 
es cinquantener Miquel 
Domingo (núm. 809) 
f. 104 814 Antoni Colomer, soquer 
815 Pere Grimau, scrivà 
816 fill den Puiol hostaler 
817 Johan Arr.at, blanquet, me-
nor 
818 Micer Dalmau Ferrer [juris-
ta] 
819 Pere Puig, sonador de les 
hores 
Daquests es deener o tret-
zener en Johan Cases 
hostaler e cinquante-
ner..." 
f.l04v Dicti Honorabiles Jurati et 
adjuncti ordinaverunt centena-
rios'sequentes: 
Lo Honorable Franciscus de 
Seguriolis (núm. 409) centener 
de les dos cinquentenes den Ni-
colau Deulonder e de Mossèn 
Pere Ramadà. E per conseller al 
• dit Mossèn Segurioles, l'Honora-
ble en Jacme Scala (núm. 398). 
Lo Honorable en Francesc de 
Terrades menor (núm. 364), cen-
tener de les dos cinquentenes 
den Gabriel Capmany e den Pe-
re Johan Calvo. E per conseller 
del dit Francesch de Terrades, 
l'Honorable en Francesc Vern 
(núm. 465). 
Lo Honorable en Francesc 
Serra (núm. 289) centener de les 
dos cinquentenes den Mossèn 
Miquel Setmana e den Ramon 
Raset. E per conceller del dit 
Francesch Serra, l'Honorable en 
Pere Terrades (núm. 365). 
Lo Honorable en Franci Samp-
só (núm. 388) centener de les dos 
cinquentenes den Nicolau Fru-
gell e Pere Moles. E per conse-
ller del dit Franci Sampsó, l'Ho-
norable en Luís Moles (núm.362) 
Lo Honorable en Jacma Sent-
celoni (núm. 372) centener de les 
dos cinquentenes den Pere Cos-
ta e Nicolau Masdevall. E per 
conseller del dit Jacme Sentcelo-
nl, l'Honorable en Rafel Sampsó 
(núm. 820).'" 
Lo Honorable en Bernat Mi-
quel (núm. 392) centener de les 
dos cinquentenes den Pere Co-
romina e Johan Barger. E per 
conseller del dit Bernat Miquel, 
l'Honorable en Francesch Puig 
(núm. 468). 
Lo honorable en Filip Sent-
celoni (núm. 375) centener de les 
dos cinquentenes den Miquel Vi-
lar e Antelm Gelats. E per con-
seller al dit Mossèn Filip, l'Ho-
norable en Francesch Raset (nú-
mero 556) 
Lo Honorable en Pere de Sent 
Marti m.aior (núm. 811) centener 
'3 Estàs palabras aparecen tachadas. Habla de trefzeneí porque este ultimo escua-
drón estaba compuesto de trece individuos siete de cuyos nombres estan tachados por 
pertenecer a personas ya inscritas antes, como el propio Juan Cases. Seguramente al dar-
se cuenta de que solo quedaban los seis cuyos nombres transcribimos, no se creyó òpor-
tuno designar decenario y debieron ser agregades a las decenas anteriores. 
'i Raíael Sampsó, hermano del famoso Francisco Sampsó, no figura en la lista; en 
consecuencia, le damos el núm. 820. 
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de les dos cinquentenes den Pe-
re Vendrell e den Miquel Domin-
go. E per conceller al dit Mossèn 
Sentmartí, l'Honorable en Fran-
cesc Beuda (núm. 597). 
ASí SERAN CONTINUATS TOTS 
LOS CAVALLERS E GENTILLS H O -
MENS H A V I T A N T S EN LA CIUTAT 
DE GERONA E ENTORN, VEHINS 
DAQUELLA: 
f. 105 821 Mossèn Pere Çarriera, cava-
ller 
822 Mossèn Bernat de Citjar, ca-
valler 
823 Bernat de Citjar, donzell 
824 Mossèn Miquel de Donç, ca-
valler 
825 Mossèn Narcís de Sent Dio-
nis, cavaller 
826 Mossèn Luys Miquel, cava-
ller 
827 Mossèn Franci Miquel, ca-
valler 
828 Mossèn Luys Vern, cavaller 
829 Mossèn Pere Miró, cavaller 
830 Bernat Margarit, donzell 
831 Johan Bertran, donzell 
832 Johan de Segurioles, donzell 
833 Mossèn Bernat Gabriel de 
Xetmar, cavaller 
834 Dalmau de Raset, donzell 
AQUESTS SON LOS CIUTEDANS 
QUI HAVITAN FORA LA CIUTAT 
f. 105 V 835 Bernat Puig, de Molet (Mo-
llet) [ciudadano] 
836 Johan Corneli, de la Parrò-
quia de Molet [ciudadano 
de mano mediana] 
837 Pere Scala, de Celrà [ciuda-
dano] 
838 PereGuillem Sunyer, de Mo-
let [ciudadano] 
839 Narcís Pi, de Palau de laTor 
(Palau Sator) 
840 Pere de Rexach, de Borgo-
nyà [ciudadano] 
841 Rafell Scala, de Celrà [ciu-
dadano] 
842 Bernat Ramon de Citjar, de 
Campdorà [ciudadano] 
843 Luys Strus, de Taielà (Taya-
là) [ciudadano] 
844 Niclau Vern, de Mer (Amer) 
[ciudadano] 
845 Aymerich de la Via, de Bes-
quanó (Bescanó) [ciuda-
dano] 
846 Pere Vives, de Montíullà 
847 Francesc Ortolà, de Mont-
fullà 
848 Johan Gaspar de Vinyoles, 
de Fornells [ciudadano] 
849 Manuell Gispert,de Fornells 
850 Bernat Strus, de Camplonch 
[ciudadano] 
851 Gaspar de la Via [ciudada-
no] 
852 Johan Gaspar Marco [ciuda-
dano] 
f. 106 853 Bernat de Rexach [ciuda-
dano] 
854 Pere de Castell [ciudadano] 
855 Pere de Sent Martí, menor 
de dies [ciudadano] 
856 Pere Venrell [boticario] 
857 Johan Terrades, de Palloll 
(Palol de Onar) 
858 Jacme Torre, de les Ortes 
(seguramente las huertas 
de los alrededores de la 
Ciudad)[ciudadano de ma-
no mediana] 
859 Berenguer Çarriera, de Pa-
lau (Palau Sacosta) [ciu-
dadano] 
860 Pere Torrent [ciudadano de 
mano mediana] 
861 Johan Huguet dez Portell 
[ciudadano de mano me-
diana] 
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862 Pere Verdera, de la Meno-
la (?) 
863 Miquel Fàbrega, de Sent Da-
niell [ciudadano de mano 
mediana] 
EL CONSEJO MUNICIPAL GERUN-
DENSE DEL A N O 1462 
JURADOS" 
Mano mayor: Bernardo de Belloch, ju-
rista, Primer Jurado (472); Jaime Ra-
fael, ciudadano, Segundo Jurado 
(456). 
Mano mediana: Juan Barger, panero. 
Tercer Jurado (555); Guillermo Des-
pí, ciudadano, Cuarto Jurado (374). 
Mano menor: Pedró Ramadà, blanque-
ro. Quinto Jurado (100); Nicolàs Vi-
lar, Sexto Jurado (864). 
OFICIÓS 
Mostassaf: Juan Texidor.'" 
Clavario de las imposiciones: Miguel 
Setmana, medico. 
«Sobreposats de obres»: Gabriel de la 
Via; Ramon Raset. 
Oïdores de Cuentas: Jaime Scala; Juan 
Huguet des Portell; Bernardo Vi-
cens. 
CONSEJEROS 
Consiliarii manus maioris: (f. 9 v) 
1 Franciscus Samsó (oblit)" (388) 
2 Narcisus Miquel (oblit) " 
3 PetrusdeSanctoMartino,maior(811) 
4 Franciscus de Seguriolis (409) 
5 Filipus de Sancto Colodonio (375) 
6 Martinus Petri, magister in medici-
na (395) 
•7 Franciscus de Sancto Celodonio 
(865) 
8 Franciscus de Terradis, minor (364) 
9 Gabriel de la Via, jurisperitus (310) 
10 Franciscus Beuda (597) 
11 Franciscus Corneyll (470) 
12 Johannes de Terradis (368) 
13 Jacobus Scala (398) 
14 Franciscus Despuig (468) 
15 Franciscus Raset (obiit) (556) 
16 Jacobus de Sancto Celodonio (372) 
17 Franciscus Serra (289) 
18 Petrus de Castelló (854) 
19 Nicolaus Vern (844) 
20 Narcisus Petri (866) 
21 Gaspar de la Via (851) 
22 Bernardus Miquel (392) 
23 Petrus de Sancto Martino, minor 
(855) 
24 Bernardus Rexach (853) 
25 Petrus Scala (837) 
Conciliarà manus mediocris: (f. 11-11 v) 
1 Jacobus Satorra (858) 
2 Berengarius Ferrarii ça Sala (obiit) 
(345) 
3 Bernardus Geronimi (423) 
4 Michael Vilar, mercator (229) 
5 Raymundus Raset (277) 
6 Nicolaus Frugelli (311) 
7 Jacobus Roca (809) 
8 Petrus Torrent (860) 
9 Narcius Setmana, maior (obiit) (567) 
10 Johannes Dominici (225) 
11 Petrus Moles (363) 
'à El primer follo del registro està destruido. Conocemos los nombres de los Jura-
des y titulares de los oficiós por otros foiios dispersos. 
'8 Los titulares de los oficiós eran siempre consejeros; sus nombres se encontraràn 
por tanto, en las listas siguientes. 
" Al finallzar el ano alguien aiiadió la palabra obiit a los nombres de los que falle-
cieron antes del 1.° de enero de 1463. La mayor parte de ellos vivian en abril de 1462 
puesto que sus nombres íiguran en la lista. Solo Narciso Miquel y Nicolàs Soler parece 
que habían muerto ya. 
M No 13 damos número por la circunstancia citada en la nota anterior. 
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12 Bernardus Scuder (233) 
13 Petrus Gilabert, notario (569) 
14 Michael Setmana, magister in me-
dicina (201) 
15 Petrus Johannes Calvo (191) 
16 Michael Ombert (230) 
17 Petrus Vendrell (856) 
18 Johannes de Comellis (595) 
19 Johannes Manuel Ricard (343) 
20 Johannes Hugueti des Portello (861) 
21 Johannes Textoris (287) 
22 Michael Dominici (810) 
23 Jacobus Boscha (130) et 
24 Nicolaus Soler (obiit) " 
Conciliarii manus minoris: (f. 12 v) 
1 Bernardus Vicens, lapicida (634) 
2 Salvator Corominis (547) 
3 Johannes Puig, sutor (295) 
4 Michael Bahurt (312) 
5 Nicolaus Masdevall, notario (316) 
6 Petrus Costa, scriptor (435) 
7 Bernardus Andreu, parator (404) 
8 Antonius Puiol (644) 
9 Berengarius de Cervianii, magister 
opus Sedis (53) 
10 Tomàs Serra, menescallus (630) 
11 Petrus Gili, scriptor (620) 
12 Johannes Amil), faber (699) 
13 Bartolomeus Ventelló,fusterius(401) 
14 Johannes Pellicer, parator (46) 
15 Narcisus Mirambert, barbitonso-
rius (155) 
16 Petrus Tellada, scriptor (153) 
17 Antonius Serra, notario (252) 
18 Ciprianus Ros, sutor (obiit) (283) 
19 Franciscus Tuch, parator (654) 
20 Johanneo Vilar, faber (20) 
21 Narcisus Güell, blanquerius (87) 
22 Narcisus Prim, textor (14) 
23 Johannes Oliver, sutor (520)'" et 
24 Petrus Güell, sparterius (578) 
INDICE ONOMÀSTICO 
Aderó, Pedró, escribano, 150 
Adolf, Jaime, apuntador, 582 
Adri, Juan, pelaire, 648 
Agullana, Micer Pedró, jurista, 500 
Agustí, Franci, tejedor, 725 
Ala, Luis de la, mercader, 254 
Alba, vid. Olba 
Albó, Pedró Juan, blanquerO, 80 
Alfonso, Jaime, sastre, 347 
Almell, , 185 
Alomar, Antonio, transportista, 645 
Alomar, Miguel, transportista, 731 
Alou, Marcos, bracero, 477 
Amalrich, Antonio, carnicero, 313 
Amalrich, vid. Malrich 
Amat, Jaime, blanquero, 129 
Amat, Juan (el Joven), blanquero, 122 
Amat, Juan (el Joven), blanquero, 817 
Amat, Pedró, guarnicioiiero, 407 
Amlll, Jaime, guarnicionero, 455 
Amill, Juan, herrero, 699 
Andreu, Bernardo, pelaire, 404 
Andreu, Franci, barbero, 523 
Andreu, Guillermo, mercader, 248 
Andreu, Juan (hijo de Bernardo), 405 
Andreu, , sombrerero, 571 
Anés, Pedró, cantero, 450 
Angel, Pedró, platero, 294 
Antoni, Pedró, pelaire o escribano, 478 
Arenys, Pedro^ sastre, 351 
Armàn (Maestro), zapatero, 510 
Armedàs, Antonio, escribano, 335 
Arnau, Antonio, notario, 349 
Arnau, Franci, pelaire, 764 
Arnau, Pedró, mensajero, 116 
Arxulí, vid. Axulí 
Arterach, vid. Estrada 
Aulet, Pedró, carpintero, 13 
Aulina, Guillermo, 594 
Aurich, Bernardo, bolsero, 486 
Aurich, Guillermo, sastre, 588 
Aurich, Narciso, bolsero, 485 
No le damos número por la misma circunstancia ya expresada. 
Este individuo aparece en el censo como zapatero. 
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Aurlch (el yerno de), sillero, 538 
Avalla, Juan, carnicero, 585 
Avellàn, vid. Avalla 
Axulí, Germàn, barbero, 133 
Axulí, Hipólito, panadero, 247 
Axulí, Juan, cantero, 598 
Aymar, Juan, sastre, 508 
Aymerich, Juan, maestro de casas, 442 
Bach, Antonio, bracero, 74 
Badenques, 496 
Badós, GulUermo, remendón, 488 
Badós, Lorenzo (Maestro), medico, 266 
Bahurt, Miguel, pelaire, 312 
Balaguer, , corredor, 238 
Balaguer, Juan Martin, barbero, 462 
Bales o Balos, Juan Ribot, especiero, 419 
Balester, vid. Ballester 
Ballel, Pedró, zapatero, 339 
Ballester, Bartolomé, bracero, 70 
Ballester, Jaime, calcetero, 182 
Balls, vid. Bells o Valls 
Balos, vid, Bales 
Bancells, Gabriel, pelaire, 770 
Bancells, vid. Vancells 
Banet, Asberto, mercader, 273 
Banet, Jaime, paflero, 275 
Banyils, Narciso, calcetero, 503 
Barber, Juan, sastre, 576 
Barbonés, Pedró, sastre, 279 
Barbonés, vid. Narbonés 
Barceló, Andrés, herréro, 700 
Barceló, Juan, mensajero, 675 
Barger, Franci, mercader, 600 
Barger, Juan, panero, Jurado, 555 
Barrera, Jaime, escribano, 236 
Bartomeu o Bartolomé (Maestro), mesone-
ro, 377 
Bas, Pedró Fèlix, barbero-cirujano, 513 
Batia o Batle, vid. Batlle 
Batlle de Serris, Pedró, 154 
Batlle, Ramon, cerero, 528 
Beguda, ', tejedor, 430 
Beguda, Pedró, escribano-notario, 505 
Belloch, Bernardo de (Micer), jurista, pri-
mer magistrado, 472 
Bells, Bernardo, herrero, 710 
Benet, vid. Banet o Bonet 
Bernat, Pedró, herrero, 16 
Bernat, Pedró, zapatero, 168 
Bernat, Nicolàs, zapatero, 245 
Bertran, , botero, 178 
Bertran, Antonio, bolsero, 397 
Bertran, Jaime, pelaire, 641 
' Bertran, Juan, doncel, 831 
Bertran, Pedró, guarnicionero, 637 
Besalú o Besselú, Jaime, candelero, 408 
Beuda, Francisco, ciudadano, 597 
Bilonge, Andrés (Maestro), sastre, 796 
Birba, Bernardo de, 432 
Boet, Francisco, cantero, 33 
Boet, Miguel, frazadero, 4 
Boet, Narciso, cantero, 5 
Bofill, Bernardo (el Viejo), pelaire, 686 
Bofill, Francisco, herrero, 399 
Bofill, Nicolàs, espartero, 581 
Bofill, Pedró, cerrajero, 214 
Boix, Francisco, pescadero, 304 
Boix, Pedró, pelaire, 18 
Boix, Ramon, especiero, 239 
Boixa, vid, Boscha 
Bonanat, Pedró, zapatero, 593 
Bonet, Juan, mercader, 774 
Bonet, vid. Banet 
Boquer, Bernardo, blanquero, 98 
Boqui, Narciso, blanquero, 57 
Bori, Pedró, cantero, 177 
Borrell, Juan, sombrerero, 212 
Bosch, Andrés, carpintero, 181 
Bosch, Felipe, especiero, 532 
Bosch, Jorge, escribano, 281 
Bosch, Juan, mesonero, 466 
Bosch, Juan del, calcetero, 325 
Bosch, Miguel, boticario, 232 
Boscha, Jaime, mercader, 130 
Botorrito (al. Fornés), Juan, escribano, 301 
Bou, Andrés, curtidor, 121 
Bou, Salvador, escribano, 679 
Bret, Narciso, tejedor, 656 
Brossa, Esteban de la (Maestro), zapate-
ro, 412 
Brossa, Pedró de la (su hijo), 413 
Bru, Antonio, herrero, 701 
Brugada, Juan (Micer), jurista, 751 
Brugada, Narciso (Micer), jurista, 414 
Bruguera, , bracero, 382 
Bruguera, Jaime, sombrerero, 461 
Bruguera, Franci, bracero, 662 
Bruguera, Nicolàs, transportista, 428 
Buch, Juan, cantero, 22 
Burguers, Simón, cordelero, 459 
Busquets, Antonio, escribano, 369 
Busquets, Jaime, tejero, 75 
Busquets, Juan Deilmacio, escribano, 370 
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Cabula, Francisco, zapatero, 589 
Calm o Calvo, Jaime àlias (Maestro), alba-
nil, 793 
Calvo, Pedró Juan, mercader, 191 
Campins, Miguel, pelaire, 415 
Camplonch, Miguel, pelaire, 636 
Canal, Francisco, sombrerero, 223 
Canal, Mateo, tejedor, 742 
Canals, Pedró, barbero, 355 
Canyelles, , apuntador, 482 
Capmany, Gabriel, escribano, 111 
Capmany, Ouillermo, escribano, 272 
Caragol, Bartolomé, bracero, 117 
Caramany (el «moner» de), 35 
Carbó, Narciso, escribano, 109 
Carbonell, Pedró, procurador, 337 
Carles, Antonio, correero, 535 
Carles, Ouillermo, correero, 530 
Carrera, Pedró Juan, mesonero del bor-
del, 493 
Carrera o Carreras, vid. Carreres 
Carreres, Franci, Herrero, 608 
Carreres, Juan, blanquero, 105 
Carreres, Juan, carpintero, 171 
Carreres, Pedró, escribano, 424 
Carreres (Madona Juana), 762 
Casadevall, Bernardo, tejedor, 674 
Casanoves, , tejedor, 108 
Casanoves, Pedró, pelaire, 639 
Casanoves, vid. Cases Noves 
Casas, vid. Cases 
Caserpés, Pedró Antonio, zapatero, 586 
Cases, Bernardo, blanquero, 721 
Cases, Francisco, escribano, 128 
Cases, Juan, mesonero, 126 
Cases, Pedró, mesonero, 127 
Cases, Pedró, escribano, 346 
Cases Noves, Narciso, barbero, 86 
Cassà, , cardero, 215 
Castell, Antonio, tundidor, 386 
Castell, Pedró, zapatero, 403 
Castell, Pedró des o dez, ciudadano, 854 
Castellar, Jorge, corredor, 293 
Castelló, , pelaire, 714 
Castelló, Francisco, bracero, 728 
Castelló, Juan, espadero, 509 
Castelló, Pedró (el Joven), espadero, 572 
Català, Gabriel, mesonero, 632 
Cavaller o Caveller, Antonio, escribano, 188 
Cavaller, Miguel, escribiente, 387 
Cerdà, Jaime, escribano, 231 
Cerdà, Juan, panero, 527 
Cerdà, Pedró, panero, 570 
Cervià, , bracero o panadero, 72 
Cervià, Berenguer,«magister opus Sedis», 53 
Cervià, Juan, carpintero, 151 
Cervià, Miguel, escribano, 131 
Cervià, Pedró, herrero, 605 
Citjar, Bernardo de (Mosén), Caballero, 822 
Citjar, Bernardo de, doncel, 823 
Citjar, Bernardo Ramon de, ciudadano, 842 
Citjar, Narciso, tejedor, 706 
Ciurana, , sastre, 249 
Ciurana, Gabriel, aibaüil, 681 
Clapers o Claperes, vid. Clopés 
Climent, Luis (Maestro), medico, 259 
Clopés, Gines, tintorero, 779 
Codina, Andrés, tejedor, 380 
Colet, , guarnicionero, 425 
Colomer, Antonio, «soquer», 814 
Colomer, , cuchillero, 204 
Coll, Juan, corredor, 747 
Coll, Juan, transportista, 790 
Coll, Pedró, mensajero, 758 
Coll, Salvador, tejedor, 25 
Coltell, Franci, tabernero, 737 
Coma, Pedró, tintorero, 628 
Comas, vid. Comes 
Comelles, Antonio, sastre, 389 
Comelles, Bartolomé, albardero, 449 
Comelles, Francisco, colchonero, 745 
Comelles, Juan de, mercader, 595 
Comes, , maestro de agujas, 806 
Comes, Juan, herrero, 766 
Comes, Juan, barbero-cirujano, 356 
Comes, Juan, espadero, 573 
Comes, Pedró, sillero, 134 
Comies, Bartolomé, platero, 295 
Comparat, molinero, 746 
Conamina, Nicolàs, escribano, 333 
Cordat, Nicolàs, pelaire, 668 
Corneli, Francisco, ciudadano, 470 
Corneli, Juan, ciudadano de mano media-
na, 836 
Cornellà o Cornellà, Juan, pelaire 651 
Coromina, vid. Conomina 
Coromina, Pedró, boticario, 548 
Coromina, Pedró, panero, 549 
Coromina, Salvador, zapatero, 547 
Costa, Antonio, escribano, 219 
Costa, Pedró, bracero, 119 
Costa, Pedró, escribano, 435 
Cotxa, Narciso, notario, 504 
Cotxo, Vicente, mercader, 159 
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Cras, Jaime, pelaire, 618 
Creus, Martín, pelaire, 410 
Cubies, Bartolomé, herrero, 134 
CudlnacK, Francisco, «senyar», 17 
Culteller, Bartolomé, cantero, 137 
Dalmau, Bernardo, pelaire, 798 
Dalmau, Franci (su hijo), 799 
Dalmau, Pedró, correero, 540 
Daniel, «moner», 753 
Darder, Pedró, espadero, 350 
Davesa, vid. Devesa 
Despí, Guillermo, Jurado, 374 
Despí, Juan, zapatero, 406 
Despí, J. Barrera àlias, vid. Barrera 
Des Castell, vid. Castell, des 
Des Lor, vid. Lor, des 
Des Puig, vid. Puig, des 
Deu, Franci, tejedor, 664 
Deulonder, Antonio, tejedor, 652 
Deulonder, Antonio, escribano, 198 
Deulonder, Jaime, espadero, 26 
Deulonder, Miguel, escribano, 613 
Devesa, Pedró (Micer), jurista, 285 
Devesa, Ramon, platero, 390 
Devesa (hijo de Nicolàs), panero, 319 
Dez Castell, dez Lor, dez Puig, e tc , vid. 
des Castell, des Lor, des Puig, etc. 
Dider, , remendón, 590 
Dives, Juan, tundidor, 379 
Doménecli, Jaime, carpintero, 1 
Domènech, Narciso, carnicero, 314 
Domènech, Pedró, especiero, 506 
Domingo, Juan, Mercader, 225 
Domingo, Miguel, molinero, 810 
Donç, Miguel de (Mosén), Caballero, 824 
Duray, Juan, espadero, 210 
Escala, vid. Scala 
Escolà, vid, Scolà 
Escuder, vid. Scuder 
Esteve o Esteva, vid. Steve 
Estrach, Juan, pelaire, 601 
Estrada, vid. Strada 
Estrader, vid. Strader 
Estrús, vid. Strus 
Exulí, vid. Axulí 
Fabra, Bartolomé, jubonero, 552 
Fàbrega, Antonio, cerero, 317 
Fàbrega, Mateo, pelaire, 680 
Fàbrega, Miguel, ciudadano, 863 
Fabregat, Bartolomé, escribano, 575 
Fage, Miguel (Micer), juez, 271 
Falcó, Jaime, mercader, 263 
Falcó, Pedró, corredor, 266' 
Fames, Fornés o Fornàs, Juan, mensaje-
ro, 429. 
Farrer, vid. Ferrer 
Farró, Emerio, carpintero, 357 
Feliu o Fèlix, bracero, 492 
•Feliu, Jaime, carpintero, 607 
Ferran, Narciso, boticario, 220 
Ferran, Pedró, sastre, 336 
Ferrando, Bernardo, mesonero, 619 
Ferrer, , zapatero, 411 
Ferrer, Antonio, blanquero, 50 
Ferrer, Antonio, blanquero, 59 
Ferrer, Dalmacio, sastre, 250 
Ferrer, Dalmacio (Micer), jurista, 818 
Ferrer, Dinés, sombrerero, 209 
Ferrer, , (su hijo), 243 
Ferrer, Jaime, blanquero, 101 
Ferrer, Jaime, mercader, 269 
Ferrer, Juan, blanquero, 62 
Ferrer, Juan, pelaire, 623 
Ferrer, Juan, blanquero, 85 
Ferrer, Miguel, mesonero, 135 
Ferrer, Miguel, pelaire, 139 
Ferrer, Pedró, sillero, 529 
Ferrer, Pedró, tintorero, 794 
Ferrer sa Sala, Berenguer, notario, 345 
Fexes, Narciso, escribano, 426 
Figuera, Antonio, carpintero, 367 
Figuera, Juan, escribano, 298 
Florentí, Juan, 765 
Florit, Jaime, zapatero, 11 
Fontanet, Bernardo (el Viejo),calcetero, 812 
Fontanet, Domingo, carpintero, 813 
Fontanet, Jaime, calcetero, 544 
Fontanet, Leonardo, calcetero, 543 
Forés, vid. Botorrito 
Fornàs, Fornés, vid. Farnés 
Forser, Juan, frazadero, 625 
Fort, Jofre, guantefo. 531 
Fortià, Franci (hijo de Narciso), 650 
Fortià, Gaspar, 276 
Fortià, Narciso, pelaire, 649 
Franci, zapatero, 743 
Frou, Gaspar, transportista, 642 
Frou, Pedró, candelero, 206 
Frugell, Nicolàs, mercader, 311 
Fulla, Bernardo, zapatero, 338 
Fulla, Gabriel, escribano, 539 
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Fuster, Jaime, pelaire, 795 
Fuxà, Bartolomé, cantero, 175 
Qarau, Juan, barbero, 730 
Garaua, Madona, vid. Montanya 
García, Antonio, pelaire, 677 
García, Juan, pelaire, 748 
Garriga, Martin, panadero, 778 
Garrotach, , bracero, 118 
Gasch, Jaime, cerero, 587 
Gasch, Juan, barbero, 562 
Gasch, Pedró, cerero, 789 
Gassén, Antonio, pelaire, 670 
Gassén, Juan, pelaire, 697 
Gavarret, Jaime, pelaire, 673 
Gavarret, Juan, herrero, 476 
Gaverret, vid. Gavarret 
Gelats, Antelmo, barbero, 638 
Gelats, Franci, barbero, 696 
Gelats, Juan, barbero, 431 
Geli, Antonio, tejedor, 682. 
Geli, Francisco, sub-bayle, 870 
Geli, Narciso, pelaire, 383 
Geli, Pedró, pelaire, 620 
Genis, Narciso, tejedor, 484 
Gerba, Juan de, blanquero, 38 
Gerba, Juan de, (al. Spital), blanquero, 51 
Geronés, Jaime, carpintero, 162 
Geronés, Pedró, maestro de casas, 7 
Geroni, Bernardo, ciudadano, 423 
Geroni, Narciso, carpintero, 15 
Gibert, Esteban, pelaire, 724 
Gil, , panadero, 112 
Gilabert, Bernardo, barbero, 534 
Gilabert, Guillermo, curtidor, 79 
Gilabert, Juan, carpintero, 805 
Gilabert, Pedró, notario, 569 
Gilabert, Pedró, escribano, 292 
Gilabert, Pedró, pesador de la harina, 541 
Gili, vid. Geli 
Ginesta, Antonio, mercader, 321 
Gispert, Manuel, 849 
Gispert, Miguel, pelaire, 604 
Goltó, Tomàs, pelaire, 755 
Goltresa, Juan, zapatero, 320 
Gombert, Andrés, ballestero, 166 
Gomes, Leonardo, calcetero, 418 
Gornés, Narciso, pelaire, 417 
Gracia, Francisco (Maestro), medico, 264 
Gras, Juan, maestro de casas, 438 
Grell, , herrero, 125 
Grimau, vid. Guinau 
Güell, Antonio, pelaire, 77 
Güell, Jaime, escribano, 123 
Güell, Narciso, blanquero, 87 
Güell, Pedró, mercader, 578 
Guert, Juliàn, tejedor, 734 
Gulch, Andrés, cordelero, 81 
Guich, Miguel, tejedor, 3 
Guich, , «raoner», 792 
Guilana, Franci, escribano, 234 
Guilana, Pedró, cantero, 200 
Guillem 0 Guillermo (Maestro), «menes-
cal», 457 
GulUó, vid. Sabater àlias 
Guinau, Juan, blanquero, 42 
Guinau, Miguel, tejero, 76 
Guirart (Maestro), zapatero, 592 
Hospital, vid. Spital 
Hosta, Juan de la, sastre, 393 
Hugues o Huguet, Juan, mesonero, 557 
Huguet, , barbero, 563 
Huguet, , «pestener», 142 
Hugue dez Portell, Juan, ciudadano de ma-
no mediana, 861 
Jacme, vid. Jaime o Jaume 
Jaime, zapatero, 41 
Jaime, transportista, 473 
Jaime, àlias Calm, vid. Calm 
Janer, , carpintero, 703 
Janover, Antonio, zapatero, 84 
Jaume, Pedró, calcetero, 553 
Johan; Pedró, bolsero, 394 
Johan, vid. Juan 
Joher, Bartolomé, escribano, 802 
Jonqueras, Juan, zapatero, 467 
Jordà, Francisco, sastre, 381 
Juan (Maestro), barbero, 284 
Juan (Maestro), correero, 536 
Julià, , pelaire, 483 
Julià, Guillermo, escribano, 286 
Julià, Leonardo, cerero, 216 
Juliol, Pedró, sastre, 678 
Labat, , vainero, 202 
Labià, Pedró, boticario, 521 
La Natge, Antonio de, corchete, 807 
Lançats, Juan, blanquero, 95 
Lapart, Antonio, ballestero, 176 
Lapart, Bernardo, escribano, 169 
Lapart, Francisco, especiero, 516 
Lató, Pedró, tejedor, 27 
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Lavanera, Jaime, 102 
Lavanera, Pablo, tejedor, 611 
Lavanera, Pedró, blanquero, 83 
Ledó, Luis, zapatero, 469 
Ledó, , bracero, 783 
Ligoll, Antonio, sastre, 172 
Ligoll, Francisco, escribano, 195 
Lombart, Jaime, tripero, 808 
Lopiç, Pedró, 537 
Lor, Bernardo dez (Maestro), medico, 873 
Lorenç, , zapatero, 278 
Lorenç, Jaime, blanquero, 93 
Lorenç, Pedró, calero, 32 
Lorenç, Pedró Antonio, Herrero, 36 
Lorens, víd. Lorenç 
Lorenzo, vid. Lorenç 
Lucia 0 Luciano, blanquero, 92 
Luch, Pedró (Maestro), sastre, 145 
Luis, corredor, 511 
Lladó, vid. Ledó 
Llapart, vid. Lapart 
Llor, vid. Lor 
Llorens, vid. Lorenç 
Lluch, vid. Luch 
Magín, vid. Megín 
Malarç, Juan, especiero, 341 
Malrlch, , pelaire, 738 
Malrich, Jorge, bracero 60 
Mallo, Juan, tundidor, 318 
March, , curtidor, 750 
March, Francisco, corredor, 352 
March, Jaime, pelaire, 657 
Marco, Juan, escribano, 82 
Marco, Juan Gaspar, cludadano, 852 
Marco. Pedró Juan, herrero, 471 
Margarit, Bernardo, doncel, 830 
Maries, ,691 
Martí, Bernardo, escribano, 358 
Martí, Bertran, brodador, 218 
Marti, Franci, carpintero, 148 
Martí, Franci, corredor, 207 
Martí, Jaime (Maestro), cantero, 451 
Marti, Juan, pelaire, 708 
Martí, Juan (hijo de Monserrat). 300 
Marti, Luis, 760 
Martí, Monserrat, mesonero, 299 
Marti, Sebastiàn, 771 
Martí Balaguer, vid. Balaguer 
Martorell, Juan, pelaire, 446 
Marturià, tejedor, 667 
Masdeval, , «menescal», 422 
Masdeval, Nicolas, notario, 316 
Massanet, Antonio, sastre, 400 
Massot, Juliàn, ollero, 616 
Matalí o Matelí, Francisco, pintor, 373 
Matalí o Mateli, Pedró, escribano, 359 
Mates, , carpintero, 99 
Mates, Bartolomé, tejedor, 720 
Mateu o Matheu, Pedró, bracero, 120 
May, , transportista, 739 
May, Juan, bracero, 707 
Maynart, Juan, remendón, 804 
Mayol, Antonio, cantero, 55 
Mayol, Antonio, zapatero, 577 
Mayol, Juan, cantero, 144 
Mayol, Juan, escribano, 458 
Megín, panadero de la Limosna, 274 
Mer, cantero, 712 
Mercader, Dalmacio, boticario, 261 
Mercader, Gabriel, escribano, 203 
Mertí, vid. Martí 
Metge, Jaime, escribano, 507 
Miertibe, Jaime, especiero, 348 
Mijavila, , bracero, 40 
Mijavila, Pedró, 769 
Minguet, Juan, blanquero, 88 
Miquel, Bernardo, jubonero, 270 
Miquel, Bernardo, especiero, 524 
Miquel, Bernardo, cludadano, 392 
Miquel, Franci (Mosén), Caballero, 827 
Miquel, Luis (Mosén), Caballero, 826 
Miquel, Pedró (Micer), jurista, 342 
Miqiiel, Pedró, tejedor, 658 
Mirambert, Narciso, barbero, 155 
Miró, Bernardo, carcelero, 246 
Miró, Pedró (Mosén), Caballero, 829 
Mitjavila, vid. Mijavüa 
Molera, Mateo, zapatero, 396 
Moles, Luis, cludadano, 362 
Moles, Pedró, cludadano de mano media-
na, 363 
Moles, Pedró, calcetero, 253 
Mollet, , guarnicionero, 460 
Mongi, Pedró, zapatero, 149 
Monjo, Pedró Bernardo, pelaire, 693 
Montaner, Narciso, pelaire, 49 
Montanya, Juan, escribano, 497 
Montanya, , (su hijo), 498 
Montpeller, Juan de, jubonero, 579 
Moret, , albanil, 441 
Nadal, Juan, pelaire, 29 
16 
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Narbonàs, Marcos (Maestro), sastre, 354 
Nasplés, Bartolomé, tejedor, 606 
Nató, Antonio, carpintero, 332 
Negrell, Franci, especiero, 237 
Nesplés, vid. Nasplés 
Net, Bonanat, panadero, 334 
Nicolau, Juan (Maestro), tundidor, 288 
Noble, Gabriel, pelaire, 729 
Noguer, Restituto, sastre, 385 
Noya, vid. Sa Noya 
Nuell, Tomàs, albardero, 443 
Olba o Alba, Bartolomé, pescadero, 307 
Olius, , guardiàn de los tiredors, 609 
Oliver, , bracero, 487 
Oliver, , panadero, 78 
Oliver, Bartolomé, pelaire, 591 
Oliver, Jaime, tejedor, 715 
Oliver, Juan, zapatero, 520 
Oliver, Martín, tejedor, 8 
Oliver, Pedró, carpintero, 340 
Oliveres, Martín, pelaire, 136 
Oliveres, Miguel, escribano, 633 
Oliveres, Pedró, mercader, 306 
Oller, Francisco, corredor, 647 
Oller, Narciso, pelaire, 666 
Olms, Juan, pelaire, 744 
Olms, Pedró, curtidor, 786 
Olzina, Pedró, mesonero, 174 
Ombert, Miguel, notario, 230 
Oriol, Guillermo, zapatero, 179 
Oriol, Pedró, albardero, 713 
Ortolà, Francisco, 847 
Ortolà, Pedró, 761 
Otger, Pedró, tejedor, 603 
Pacilgues, vid. PorcigoUes 
Padrós, Bartolomé, oUero, 491 
Pagès, Jaime, corredor, 436 
Palagés, Pedró, tabernero, 777 
Palagrí, vid. Pelegrí 
Palaí o Palahí, Bartolomé, pelaire, 626 
Palau, , curtidor, 158 
Palege, Francisco, pelaire, 614 
Palicer, Juan, pelaire, 45 
Palicer, Juan, zapatero, 322 
Palicer, Nicolàs, pelaire, 46 
Palomar, Antonio, tejedor, 695 
Palomar, Juan, tejedor, 653 
Palliser, Rafael, pelaire, 740 
Pastell, , vendedor de miel, 791 
Pastell, Maciàn, escribiente, 297 
Pastor, Juan, corredor, 329 
Pau, Narciso, panadero, 240 
Pau, Pedró, macero, 868 
Pedró (Maestro), jubonero, 251 
Pedrola, Narciso, 67 
Pelegrí, Pedró, escribiente, 499 
Pellicer, vid. Paliser o Palliser 
Pere (Maestro), vid, Pedró (Maestro) 
Pere, Guillermo, aventurero, 160 
Pere, Martín (Maestro), medico, 395 
Pere, Narciso, ciudadano, 866 
Pericàs, Juan, cantero, 9 
Pi, Narciso, 839 
Piquer, Juan, panadero, 559 
Piquer, Juan, pelaire, 752 
Pitra, Pedró, barbero, 194 
Pla, Francisco, pellejero, 323 
Pla, Jaime, curtidor, 780 
Planella, Juan, pelaire, 749 
Planes, Juan, tejedor, 617 
Pol o Poll, Bartolomé, carnicero, 302 
Pol o Poll, Pedró (el Joven), carnicero, 542 
Pol o Poll, , pelaire, 684 
Pol o Poll, Franci, zapatero, 709 
Pol 0 Poll, Narciso, bracero, 723 
Pomar, Pedró, cardero, 226 
PorcigoUes, Esteban, pellejero, 280 
Portell, J. Huguet dez, vid. Huguet 
Portús, Berenguer, pelaire, 474 
Pou, Pedró, cerrajero, 772 
Pous, Pedró, calcetero, 515 
Prat, Juan, bracero, 803 
Prats, Pedró, maestro del tinte, 612 
Preses, Juan, blanquero, 69 
Preses, Pedró, blanquero, 96 
Prim, Bartolomé, herrero, 140 
Prim, Narciso, tejedor, 14 
Prim, Vicente, 702 
Prohençal, Guillermo, pelaire, 167 
Prunell, Narciso, sastre, 797 
Puig, , transportista o corredor, 481 
Puig, , pelaire, 23 
Puig, , «moner», 792 
Puig, Antonio, macero, 867 
Puig, Bernardo, blanquero, 43 
Puig, Bernardo, ciudadano, 835 
Puig, Franci, pelaire, 781 
Puig, Gaspar, pelaire, 635 
Puig, Guillermo, 661 
Puig, Juan, cambiador, 186 
Puig, Juan, sastre, 295 
Puig, Juan, cantero, 660 
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Puig, Martoriano, 775 
Puig, Nicodemus, cambiador, 526 
Puig, Pedró, sonador de las Iioras, 819 
Puig, Pedró, pelalre, 776 
Puig, Francisco des, ciudadano, 468 
Puigcerdà, el tejedor de, 615 
Puiol, vid. Pujol 
Pujades, Jaime, zapatero, 30 
Pujol, Antoni o, pelalre, 644 
Pujol, Franci, tintorero, 627 
Pujol, Jaime, tintorero, 599 
Pujol, Miguel, mesonero, 146 
Pujol, , (suhijo),816 
• Pujol, Miguel, calcetero, 801 
Pujol, , tejedor, 440 
Quintana, Miguel, blanqucro, 66 
Rafael o Rafel, , carnicero, 580 
Rafael o Rafel, Jaime, ciudadano, Jura-
do, 456 
Ramadà, Nicolàs, blanquero, 107 
Ramadà, Pedró, blanquero, jurado, 100 
Raset, Dalmacio de, doncel, 834 
Raset, Francisco, ciudadano, 556 
Raset, Ramon, mercader, 277 
Rayal, Narciso, 47 
Rayal, Pedró, pelaire, 48 
Regoll, Antonio, zapatero, 716 
Reig, Bartolomé, pelaire, 402 
Reig, Bartolomé, pelaire, 773 
Reig, Juan, blanquero, 97 
Reig, Juliàn, blanquero, 61 
Reig, Pedró, carpintero, 163 
Reig, Pedró, cerero, 391 
Renart, Pedró, sastre, 217 
Respart, Pedró, botícario, 546 
Rexach, • , pelaire, 669 
Rexach, Bernardo de, ciudadano, 853 
Rexach, Gaspar, especiero, 157 
Rexach, Pedró de, ciudadano, 840 
Reyal, vid. Rayal 
Riba, Jaime, pelaire, 643 
Ribalter, Jaime, tabernero, 305 
Ribot, Francisco, carpintero, 187 
Ribot o Bales, Juan (el Viejo), especie-
ro, 419 
Ribot, Miguel, especiero, 421 
Ricart, Juan Manuel, ciudadano, 343 
Ricart, Pedró, curtldor, 784 
Ricart, Tomàs, 759 
Ridaura, Juan, tejedor, 672 
Riera, Bernardo, transportista, 726 
Rius, Gaspar, escribano, 106 
Robi, , sastre, 384 
Roca, Franci, ciudadano, 366 
Roca, Guillermo, calcetero, 267 
Roca, Jaime, paflero, 809 
Roca, Nicolàs, notario, 262 
Roca, Pedró, herrero o pelaire, 704 
Rocha, vid. Roca 
Rodell, Juan, mensajero, 688 
Roden, Guillermo de, mensajero, 754 
Roger, Pedró, librero, 260 
Roig, Esteban, carpintero, 518 
Rolí, vid. Robí 
Romeu, , tejedor, 480 
Romeu, Antonio, bracero, 24 
Roquer, Esteban, barbero-cirujano, 525 
Ros, Bernardo, hebillero, 224 
Ros, Bernardo, herrero, 34 
Ros, Cebriàn o Cipriano, sastre, 283 
Ros, Pedró, curtidor, 741 
Ros, Pedró, sillero, 533 
Ros, Pedró, escribano, 376 
Ros, Pedró, pelaire, 197 
Rotlàn, Antonio, escribano, 331 
Rotlàn, Bernardo, escribano, 694 
Rotlàn, Nicolàs, barbero, 522 
Roura, Pedró, cantero, 2 
Rourich, , broquero, 211 
Rovira (Maestro), 110 
Rovira, Jaime, pelaire, 646 
Rovira, Jaime, zapatero, 192 
Rovira, Miguel, cribero, 114 
Rovira, Miguel (yerno de Solà, pintor), 244 
Rovira, Narciso, especiero, 196 
Rovira, Nicolàs, pelaire, 621 
Rovirola, Pedró, barbero, 143 
Sabater, àlias Guillo, , fab. de co-
pas, 205 
Sabater, Miguel, albardero, 444 
Sabet, Juan, pelaire, 610 
Saguer, Gaspar, barbero, 113 
Saguer, Juan, blanquero, 56 
Sahià, Rafael, escribano, 184 
' Sala, Bertran de la (Maestro), 495 
Sallja, , 676 
Saló, Jaime, pelaire, 665 
Salvatella, Pedró, barbero-cirujano, 517 
Salvi, maestro de casas, 560 
Sampsó, Bernardo Felipe, botiçario, 258 
Sampsó, Francisco, ciudadano, 388 
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Sampsó, Juan Vidal, pelaire, 256 
Sampsó, Mateo, calcetero, 257 
Sampsó, Rafael, ciudadano, 820 
Sampsó de la Tallada, , calcetero, 324 
Sa Noya, Juan, tabernero, 327 
Sa Noya, Juan, mensajero, 757 
Santafé, vid. Sentaffé 
Santceloni, Felipe de, ciudadano, 375 
Santceloni, Francisco de, ciudadano, 865 
Santceloni, Jaime de, ciudadano, 372 
Santdionís, Francisco de (Mosén), Caba-
llero, 825 
Santdionís, Pedró de (doncel), veguer, 871 
Santmartí, Pedró de (el Viejo), ciudada-
no, 811 
Santmartí, Pedró de (el Joven), ciudada-
no, 855 
Sarriera, Berenguer, ciudadano, 859 
Sarriera, Juan, mercader, 255 
Sarriera, Juan (doncel), 872 
Sarriera, Pedró de (Mosén) (su padre), ca-
ballero,.821 
Sart, Juan, cribero, 489 
Sartre, Martín, notario, 290 
Sa Sala, vid. Sala 
Sa Torra, vid. Torra, Jaime ' 
Saurí, Oerónimo, botero, 360 
Sauri, Gerónimo (su hijo), 361 
Sa Vila, Juan, guarnicionero, 173 
Scala, Jaime, ciudadano, 398 
Scala, Pedró, ciudadano, 837 
Scala, Rafael, ciudadano, 841 
Scolà, Jaime, barbero, 420 
Scuder, Antonio, cantero, 6 
Scuder, Bernardo, notario, 233 
Scuder, Juan, zapatero, 180 
Scuderi, Francisco, curtidor, 103 
Seguer, Juan, blanquero, 56 
Seguer, Pedró, tejedor, 21 
Seguer, Pedró Juan cliapinero, 208 
Seguer, vid. Saguer 
Segurioles, Francisco de, ciudadano, 409 
Segurioles, Juan de (doncel), 832 
Sendra, Miguel, transportista, 732 
Senericli, Esteban, frazadero, 624 
Sentaffé, Juan, 141 
Sentceloni, Sentdionís, Sentmarti, viU. 
Santceloni, Santdionís, Santmartí 
Serdà, vid. Cerdà 
Serra, Antonio, bracero, 683 
Serra, Andrés, pelaire, 463 
Serra, Antonio, notario, 252 
Serra, Bartolomé (Micer), jurista, 330 
Serra, Bernardo, «menescal», 631 
Serra, Felipe, 235 
Serra, Francisco, ciudadano, 289 
Serra, Gabriel, albardero, 452 
Serra, Germàn, bolsero, 193 
Serra, Juan, bracero, 73 
Serra, Marcos, pelaire, 763 
Serra, Narciso, pelaire, 685 
Serra, Nicolàs (el Viejo), pelaire, 687 
Serra, Tomàs, «menescal», 630 
Serriera, vid. Sarriera 
Setmana, Miguel (Maestro), medico, 201 
Setmana, Narciso (el Viejo), mercader, 567 
Setmana, Narciso (el Joven), mercader, 568 
Simón, Andrés, curtidor, 768 
Simón, Hipólito, blanquero, 64 
Simón, Jaime (Maestro), calderero, 183 
Simón, Juan, pelaire, 719 
Simón, Luis, portero, 692 
Simón, Narciso, blanquero, 89 
Simón, Nicolàs, blanquero, 58 
Simón, Pedró, sastre, 28 
Siurana, vid. Ciurana 
Sobrevila, Juan, pelaire, 52 
Solà, Ramon, pintor, 519 
Soler, Bernardo, sastre, 308 
Soler, Juan, fab. de mantas, 228 
Soler, Pedró, especiero, 378 
Solius, Narciso, pelaire, 622 
Sot, Bartolomé, sonador, 502 
Sot, Juan, albardero, 439 
Sot, Periquet, cantero, 561 
Spital, Juan, bracero, 37 
Spital, J. de Gerba àlias, vid. Gerba 
Spital, Monserrat, blanquero, 91 
Spital, Pedró, blanquero, 94 
Starró, Emerio, carpintero, 357 
Steva o Steve, Antonio, corredor, 427 
Steva o Steve, Juan, mercader, 242 
Steva o Steve (Maestro), zapatero, 412 
Steva o Steve, Pedró, pelaire, 190 
Steva o Steve (el yerno de Maestro), 44S 
Strada, Pedró, calcetero, 545 
Strader, Antonio, transportista, 705 
Strader, Gerardo, maestro de casas, 453 
Strader, Narciso, platero, 291 
Strader, Pablo, pelaire, 434 
Strus, Bernardo, ciudadano, 850 
Strus, Luis, ciudadano, 843 
Sunyer, Guillermo, bayle, 869 
Sunyer, Jaime, lierrero, 711 
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Sunyer, Juan, zapatero, 475 
Sunyer, Pedró, zapatero, 152 
Sunyer, Pedró Guillermo, ciudadano, 838 
Sunyer, Sebastiàn, cerrajero, 189 
Suradella, Lorenzo, albaiiil, 800 
Sureda, Antohio, cantero, 54 
Sureda, Jaime, zapatero, 416 
Tallada, vid. Tallada 
Tarré, Franci, escribano, 584 
Tarrés, Pedró, escribano, 785 
Tellada, Bernardo, ballestero, 165 
Tellada, Pedró, escribano, 153 
Terraçona, Salvador, curtidor, 115 
Terradas, Francisco de, ciudadano, 364 
Terradas, Gabriel, tejedor, 663 
Terradas, Juan de, ciudadano, 368 
Terradas, Juan, 857 
Terradas, Pedró de, ciudadano, 365 
Terrats, Bartolomé, 371 
Terrats, Jaime (Maestro), 494 
Terres, vid. Tarrés, Pedró 
Texldor, Bartolomé, sastre, 566 
Texidor, Juan, escribano, 287 
Texidor, Pedró Vicente, barbero, 596 
Texidor, Esteban, pelaire, 655 
Thomàs, vid. Tomàs 
Tixedor, vid. Texidor 
Tomàs, Juan, carpintero, 199 
Tomàs, Juan, escribano, 222 
Tomàs, Juan, espartero, 583 
Torà, Juan, pelaire, 756 
Toralles, Juan, frazadero, 727 
Torell, Francisco, escribano, 565 
Torner, Vidal, calderero, 564 
Torra, Antonio, herrero, 164 
Torra, Jaime, 858 
Torra, Juan, pelaire, 10 
Torra, Juan, boticarlo, 241 
Torra, Pedró, cardero, 698 
Torre, vid. Torra 
Torrent, Bernardo, 512 
Torrent, Franci, zapatero, 464 
Torrent, Juan, pelaire, 671 
Torrent, Pedró, 860 
Torrent, Pedró, albanll, 65 
Torrent, Pedró Ramon, albardero, 447 
Torroella, Pedró, calcetero, 303 
Treg, Martín, pelaire, 410 
Tria, Tomàs, pelaire, 227 
Trialles, Jaimé, ollero, 44 
Tries, , pelaire, 213 
Tries, Jaime, albardero, 445 
Triter, Pedró, pellejero, 328 
Truyols, Nicolàs, cantero, 132 
Tucií, Francisco, pelaire, 654 
Ullastres, Martin, 156 
Valmàior, vid. Vallmajor 
Valor, Jaime, cantero, 31 
Valsegura, , 170 
Vallicrosa, Antonio, tundidor, 717 
Vallmajor, Juan, pelaire, 229 
Vallmajor, Juan (yerno de P. Casanovas), 
640 
Vallmanya, Pedró, blanquero, 90 
Valls, Bernardo, 326 
Valls o Vells, Pedró, carnicero, 315 
Vancells, Arnaldo, pelaire, 602 
Vancells, vid. Bancells 
Vendrell, vid. Venrrell 
Vedruna, Franci, boticarlo, 558 
Venrrell, Juan, notario, 554 
Venrrell, Pedró, boticarlo, 856 
Ventalló o Ventelló, Bartolomé, carpinte-
ro, 401 
Verdaguer, Bernardo, blanquero, 63 
Verdaguer, , albanil, 39 
Verdaguer, Narciso, zapatero, 344 
Verdaguer, , tundidor, 550 
Verdera, Pedró, 862 
Vern, Francisco, ciudadano, 465 
Vern, Luis (Mosén), Caballero, 828 
Vern, Nicolàs, ciudadano, 844 
Verneda, Narciso, tejedor, 718 
Verger, Antonio, carnicero, 479 
Verges, , tejedor, 659 
Verrell, vid. Venrrell 
Via, Elmerico de la, ciudadano, 845 
Via, Gabriel de la (Micer), jurista, 310 
Via, Gaspar de la, ciudadano, 851 
Viader, Juan, sastre, 514 
Vicens, Bernardo, cantero, 634 
Vidal, Andrés, escribano, 268 
Vidal, Antonio, 282 
Vidal, Pedró, escribano, 788 
Vidal Sampsó, vid. Sampsó 
Vidala (el yerno de la Sra.), 437 
Vila, Narciso, pelaire, 722 
Vila (Sa), vid Sa Vila o Savila 
Vilar, Daniel, herrero, 12 
Vilar, Juan, pelaire, 19 
Vilar, Juan, herrero, 20 
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Vilar, Juan, bracero, 71 
Vilar, Miguel, mercader, 629 
Vilar, Miguel, albanil, 104 
Vilar, Nicolàs, Jurado, 864 
Vilar, Pedró, zapatero, 551 
Vilaret, Francisco, guarnicionero, 787 
Vilaret, Jaime, barbero, 782 
Vilaret, Pedró, 767 
Vilella, Miguel, escribano, 161 
Vinyals, Bartolomé, sastre, 353 
Vinyals, Miguel, mercader, 309 
Vinyoles, Juan Gaspar de, 848 
Vis, Francisco, mesonero, 138 
Viurevol, Antelmo, frazadero, 735 
Viure vol, Antonio, 736 
Vives, , Cantero, 689 
Vives, Pedró, 846 
Xatmar, Bernardo Gabriel de (Mosén), Ca-
ballero, 833 
Xerqués, Juan, 733 
Xetmar, vid. Xatmar 
Xifre, Antonio, mesonero, 433 
Xuriguer, Miguel, 490 
